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ttiaSr» liviana áeja a  su* hijos Inbeos- 
te*, queden conslgoado* e»  le*-pUe-
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Gran foicfós par* hoy Domingo 23 de Junio de 1918 
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Caocionisío
EXITO grandioso de la gssial »ríigta
L A  A M G E N T I N I T A
Parodia. — Biile*. — Canciose*.
P p e o ie s i P ía te las, 7<30 p t a s .- B u t a o a ,  P S O .-G en ep a l,
Gí»n paíá y Níysría, preíenííisda dláriamenta variados helado*.
' Es breve, gtaa sorpresa por «La Afgaatinita». ^  ¿w*®- ■
Mittssa grandioso debut de ia Cmlpcnte danzajlaa L aei^ atle  Sais T eim o.
0>29
óUk; w  precise, •» necesario, p»e q««
________ _ asi io pide, s il lo «xig« «! B*di*me pd- ^
aua vflñlv/» po«sr d« manifiesto la  ia-* I bÜeo, dpe «bs (fashanra-y »*« atttigaa# |
veterada de»i¿!l* de la Admlnísfeaeióá | se exU snían tam biáa pot toda» parte*.
pública y oirá que trao & I» , vid» real | qued^Ks f.«5!)aslgsi»ás« , pa“» *l®inpr« 
los dramas c«yo arfum eato  s« basa e» ? k s  ktjiss .volaadaff»* y,«,*SfenoaiG«aB ao
el sdultsiio, que tanta fama dieron á 
Oaldeí óa y a Echegasray.
■ N^8 refarimo» a ia harrénda naoi:- 
 ̂tsndad da Sos BÍSo«^«xpÓ8Ítoi'y a la 
gedSa co*yag*I desarsroSisda en si hotal
■ dal p*««o d« RaBíkie»'.
La primer® d« jsiaxfti «a |
íftVíHa y corte 6 íí fftVWKíjas i®» ^
EípfeñíS y  hoy fvado ”‘'8 germaMis y  |
t8rmfc»i«»nt»8, «s, ««aciüataBíKte.^boríi- |  ecnSfader-a da U3B criman cóksíívo |
de
_a prens», eogalaasdosrpor I» iii»r»lfits 
psrioclistici» repoffcerii, para que todo, 
haches, nowbrep, Eelr^to*, f«chs«, úeta-
ii©»., #atsc«dfínr.«B y  círcunstanoU*, 
consten tsu fcsdo tiempo y para que
B@a fíe esse vnoño rsfotjstd®, coa cbos 
lieatfínosios públSeo^,;* fa del aJcrib^ao
m  í»l,«;^ere-t'0 del sumialm.
■•Y ’w -yo ' y«idt# ' fo "«pgí'íKSs. .I
OÍ--SÍ, Í4ftr. y I,
lo y Ou?» puí'uid» én I
p»i:«p¥0-ív'.'. l!.. '
José CiNTORA.,, -
do » un Es- I
g m í temenóo, c»p»z por
ííaiiífíOttCe’piUfe’ff &t tótas.  
tjiio  que d» é ■ ííi'«“f? bhfítíres, a. ■;.■
8 f.sHtoB de lv.¥% hítúss:>l‘;'«d y « 'ná 4
paob'o q n . !o« .«M ÍeüW  . »  |  oatm -eae  a  lüiigúij, otro
“ pueb'iü, iífea d>s ísuestroisi íissijípos
LA F E  PÜm ÚM
Los alemanes son- iacehsab'.es en su
ea tribunal ju?;g*d<s>ri aesiieAcbüío** 
oistigador de ío* daliacuentsir. 
í Eo el InmaBáíí y antiquísimo caierón 
do la oalie de Embajadores, conocido 
por la Inolwa», Cuya fachada ostenta lo* 
atributos del criatlauismc, hay abierto 
•n la pared un agujero, con un torno 
giratorio do mafiata y eóctma iats «*»- 
toffciosa iaBoripoido: ^Abandonado por 
mis padres, la Caridckd me recoje.» Y, 
en efectc; ia caridad, la caildsd pública, 
la caridad cfloial, la caridad del Bsta-̂  
do, receje a esos tiernsB y desventura­
dos BOFO* abandenadcB por *u« goaito- 
re*, no pata criarlos, ilao para icio* re­
mitiendo paulatina o ircemíslbleasfinte 
al cementario, a la fo*a comú*: igUora- 
,da, anóíri.m», donde v» lo que aózobea, 
que v«f 9, lo que iobra*..
Bsoa aiftóa axpóaitoa son un  aóbran- 
, . que ia aocladad viciosa y miserable, 
qua da todo hay, entrag#, confiando e i  
máxima* que están más en los labio* 
que en lOB ooranoaas, a la Bancflcencia 
pública, a la oaridaS d a l. Estado, para 
que, ejercitando iu  niiaión tu telar, lo* 
Crie y  lo* qnida; paró e*a m al llamada 
Bsaeficeuoia, e»a mal practicada carir 
dad, tra ta  a é«oS Bares como a lo que 
sobra, a So que eatoíba, a l o  que oenatr- 
fcuye uaa carg*: eliminándolo», arro- 
‘ jáadolo* da ni, p a ra  que vayan a relian 
nsr coa au3 feqoseoiiiiP* cubiartoa do 
pial rugosa, lo* pudtíderoa del Ciasen- 
* torio municipal dal Este, d»únde ese, sin
íííiS •nombre ni rótulo, ea montón macabrotís,*-'y  horripilante, ía carne inclusera, dt; 
^^hespíoio y d« ho íp itsl.
Dífidichado* »er*« todo» lo» que,
defldfl ia infanoi* a I* «anectud, en esta
pai», y bajo este régimen pellUoo, *o- 
oial y  religioio, tienen que aeojerse, 
■ por abandono de *a« padrea y  por 
' Ífagíó én e! m ar prooeloso de la vida, 
a la Bsuafioonoia pública, a la caridad 
>ofírialI... A
La iagqada de esta* optt*, no e* tan 
. traaióendente, tan dolorosa y  tan aver- 
vi goDBsdara de todo un réglraeu como la 
^  anterior. Poro e i ml^i sugestiva, má* 
llamativa, ‘más adeonadn a la iflvolidao 
públlo». Uaa tregadia de familia, un 
cBcáudalo conyugaí, una m ujer cogida 
in fraganii delito de adulterio, m uerta 
a tico» por el esposo ultrajado quien 
también hiere al am ante y no le mata 
por que huye. Y todo» los héroes de 
a*te seniftcional sueaso, oouooidoH y 
aistiiigaido», m om ees que suenan all 
la  alta sociedad.
¿Puede darse mayor inMotivo, me­
jor cabo a I» issaciable voracidad púbíí- 
c»? Detalles fatimo»., lapzados § lo* 
cuatro viafitoa por 1» indiscreta le tra  
de molde. Girones de honr» arrasteadoa
hay tela
ü de
les que nos refiere la historia, en su 
concepto de la  moral ética y  política. 
Ellos mismos declaran con orguho que 
no se les puede m edir con el mismo 
cartabón, ni pasar por el mismo cali­
brador de caracteres como las demás 
naciones, sino que son gente sobrehu­
mana, de atributos casi divinos, y  po­
seyendo el derecho de hacer caso om i­
so de tpda ley internacional o m oral 
ique les estorbe en el logro dé sus de • 
seos. /
Y a antes de la  guerra  estas preten­
siones Sé encontraban im presas en losf 
libros de muchos profesores y filósofos 
alemanes,además de ser cosa corrien 'e 
en la literatura m ilitar; pero el resto 
del mando cometió el g ran  e rro r de 
rcTr'sb' dfe^étrás Cómo exttWér anclas p 
donables de un pueblo reciéu unido, 
vencedor en varias guerras fáciles, y 
cuya prosperidad repentina e inespe­
rada  le había trastornado un poco el 
cerebro. L a  gente m iraba a  su alrede­
dor y  veía a  los hijos de Alemania que 
habían huido del despotismo, y  que 
ocupaban puestos relativam ente hu­
mildes cu el comercio, o que se dedica­
ban o oficios subalternos, y se negaba 
a  creer que individuos tan  sencillos y 
laboriosos podían llegar a  sér una 
aitíenaza p a ra  el resto del mundo y un 
peligro p ara  la civilización. Los espa­
ñoles de la  península y de las Améri- 
cas estaban convencidos de que los r e ­
celos de los franceses e Ingleses res­
pecto de la po ítica internacional ale­
m ana estaban basados en las rivalida­
des comerciales, y que se debían al te 
m or dé estas dos naciones de verse 
vencidas en la  g uerra  de los negocios 
e industrias. , , ,
Es que nadie en el mundo, ni aun los 
países m ás directamente amenazados 
por la  siem pre creciente fue^^za militar 
y  política dé Alemania, se dió cuenta 
de que la  aparente humildad, de los 
alemanes no é ra  sino una m áscara que 
disfrazaba y  ocultaba sus verdaderos 
sentimientos, y les perm itía penetrar 
en todas partes y en todas las socieda­
des como espías cuya astucia, perseve­
rancia y  dedicación a los intereses ú e  
su país no han sido igualadas por nin­
gún otro pueblo.
E l niundo llamado occidental estaba 
dividido políúcamente en una form a 
que creía perm anente, y estaba tan  ab­
sorto en sus propios negocios que nun­
ca se imaginó que hubiese eu Europa 
un volcán humano, que unía al poder 
de las grandes m asas materiales, una 
inteligencia y un método por los cua­
les dichas m asas serían m anejadas 
para ejercer el máxlmun de su fuerza 
aplastadora y  destructiva, ni que lle­
gase el día en que dicho volcán se des 
bordaría, y  derram aría sobre sus veci­
nos grandes y  chichos su lava canden­
te  y  aniquiladora. ^ ,
Debajo de su aparente humildad los 
escondían un orgullo nació
Teatro Vital-Aza
ilc y  Djraingj!. Ex^ ?“c- ^
ci6o varíssouih a L s daco y - 'f d l i  -Is lá • 
tardé, en fa que tom iráp  gí-nfal -̂ , 
ciczonéliüfg E s n l i ia  B e n i t o ,  a ped- ! 
ción de dlS 'kguIdsí Sfñ -tís.
■ ■ P a r  !a KO:h'̂ i dos ife5c-clí3 geedernt, ■* 
a 9  y ujtdís y 1 0 ,y ít o  ■ .
O 3 éxllo de la bíiD'dama 
giñod:* B e^am csP i báLsirú-'* sx(ís-
11
-6 ia:,y:í ,̂ .;>j ■ e ‘1-
— 'ís,
wéfúi.nos.
r5 0  pjgms>.-'-üeN-fíii. 
iíerüi, 20
cía, los enemigos de Alemania se han 
visto forzados a celebrar con ella v a ­
rios convenios re  acionados con la 
conducta de la guerra. Ss pueden citar 
tos muchos acuerdos acerca del trato  
dado |a ios no combatientes, el em ­
pleo de los prisioneros de guerra, el. 
transporté por m ar dé los heridos, y 
otros convenios, en todos los cuales; 
los alemanes han faltado a su palabra 
antes de estar seca la tinta de su flr- 
Iffá. Sífi éiábargO, no habían llegado ab 
colmo de la hipocresía h a s ta  hace po­
co, cuando consiguieron la in ter­
vención del Papa para proteger sqs 
procesiones de Corpus Christi, y enga­
ñaron la buena fe de iifterventor y  de 
ía Entente bombardeando iglesias en 
París y hospitales británicos aquel mis­
mo día.
wssBsama:
EN TORMO ALA 6QERR&
El ferrocarril ligero
^^".i*»graado por el arroyo. lYa 
cortada para ratc!.,.
Enpleada por un técnico, la expresión 
«ferrocarril ligero» contiene una idea ranclio 
más completa de la que comunica al vulgo, 
para quien no representa más que una vía 
estreciia, sobre la cual viaja un tren de poca 
importancia, vía desprovista de estaciones 
lujosas, de grandes puentes y complicados 
sistemas de señales. En tiewp o de paz, el fe* 
rroc«trll ligero era un adjunto humilde de, 
las linees centrales, una parte de la mina, 
del astillero o de la Industria en q’ie estuvie­
se establecido. Pero durante la actual guerra 
el ferrocarril ligero ha demostrado su gran 
valor como medió auxiliar de locomoctóa, 
sin cuya cooperación no hubiera sido posh 
ble alcanzar el extraordinario gradó de per­
feccionamiento que se ha logrado en la Ip- 
cha moderna.
En el más Importante teatro de la guerra, 
ea.dec1r, en el Frente Occidental, la gran 
mayoría de las tropas, armas, munlclónety 
provisiones de todaf clases llegan a las trfn- 
chetáadespqés de haber recorrido casi todo 
el trayecto desde sus baies sobre vías férreas 
de tanta ño normal. Pero siempre existe un' 
hueco entre la linea de fuego y la última es­
tación Importante, hueco que varia en extea- 
sién, según ias condiciones locales, y que se 
encarga de llenar el ferrocarril ligero.
Debido a la facilidad con que pueden co* 
locarse y levantarse las vías en un especio 
de tiempo relativamente corto, puede decir­
se que al ferrocarril ligero corresponde el 
papel más Importante en cuanto al transpor­
te de efectivos en la guaría actual. S.< gran 
uU Idad ha sido demostrada muy especial­
mente en lo relativo al transporte de heri­
dos, dado que pueden construirse mucho 
más cerca de las trincheras que el fertoca* 
rtil de vía normal.
Los iferrocarrilst de trinchera* llegan 
hasta la misma línea de fuego; tienen una 
v â de uno o dos pies, y en algunos casos ha 
sido adoptada una vía mixta, es decir, es
haya carecido en ningúa momento de las 
municiones necesarias para continuar su efi­
caz tarea, siempre y cuando no fal asen pro- 
yectUes en la basa más c«rcana> No está de 
más hacer notar que no existe sistema alga- 
nO de transpórte por carretera que reúna las 
vente jai poseí sas por el ferrocarril ligero, 
el cual puede construirse fácilmente en cual­
quier cíaie de terreno, transportando la 
mercancía con rapidez suma.
Loa Ingleses aseguran que la vía de un me­
tro const ulda por ellos entre Kut y Bsgh- 
3ad ha demostrad) ser iavalüabiji durante la 
actual campaña de Mesopoiamia. Utilizan loa 
trenes qué marchan hada ia linea da comba­
te para el trans.porte de toda especie de pro- 
Vlalone»; los que regresan a tas bases con­
ducen a los heridos cuyo estado no permite 
que sean atendidos en el lugar del combata.
Guando llegue la paz, cuando los hombres 
tengan tiempo libre para dedicarlo a cuestio­
nes diferentes de las que requieren su aten­
ción en estos momentos, es seguro que el fe­
rrocarril ligero adquirirá por vez primera el 
puesto que merece en el desarrollo de los re­
cursos naturales de las naciones civilizadas- 
Entonces no será solamente la G:an Bretaña 
quien sabrá aprovechar las grandes venta­
jas que acabamos de señalar; ias EapúbÜcas 
sur americanas y España se aprestarán, se­
guramente, a utilizarles, factlitando de tai 
modo el desenvolvimiento de sus recursos 
económicos, industriales y agrícolas.
M. F. DE Guevara.
Reunión
de maestros
En el Gobierno civil
Ds acuerdo con la convocatoria, se reunie­
ron en la escuela que dirige doña Teresa Se­
villano los maestros nacionales Se dló cuen­
ta por el presidente de la Aiodación Local 
de maestros nacionaíés de Málaga d3 las 
gestiones llevadas a cabo por la directiva 
pBta liegar a la constitución de una Asocia­
ción, única fuerte y vigorosa y dijo que ere- 
yando térmica ia la misión de la misma, pre­
senta SI» di.n!s!ón juntamente con sus compa-̂  c 
fieros. . . .  ,
Seguidamente recuperó la preaídencla 61 
señor Hontalvo.como maestro ntás antiguó y • 
la secretaria el señor Cruz Anivas como más |  
moderno. ^
Se acordó itrai breve discusión, dirigir te* . 
legramas a loa señores presidente del Con­
sejo de ministros, ministros de Instrucción y i  
Hacienda, Senadores y Diputados por Mála- |  
ga (circunscripción y provincia) Interesándo- |  
tes en favor de nuestras aspiraciones y ds : 
gratitud a los señores Gasset y director del ¿ 
Heraldo por sus campañas, ail como al señor |  
conde de Bomanones como redentor de les \ 
roaesfros y a don Marcelino Domingo, como *






de tarde y »oche 
nPrograsna mónatruf!!
H O Y - R O Y - H O Y  
se estrena en este €iae^ 
!a mejor cinto cómica» 
la que mis" ha hecho 
reir 8 Iss fiúblieos. ?
T O R IB IO
y  la s b ótiis dal bs>asilelld
3 actos.—Uaa hora de riaa continua 
Estreno de la ssnsaclonsl olnta en 
cuatro actos,
MÁS FUERTE QUE EL DESTINO
Precios los de costumbre.
Et Sábado, festividad de S. Pedro, 
priméras series de
B-i E l t r i á n g u l o  a m a p i l l f i  s-a
ip«géwsiBwpiwi«iW!iN.arRwini»m«saaiaiBMaBB
antiguo compañero. ( cultura engrandecimientos patrios son s«
En virtud de dichos acuerdo» se dirigieron j  mayor galardón.—Presidenta, Montalvo » 
los siguientes telegramas » —
«Presidente dei Gonsefo de ministros — |  Marcelino Domingo, diputado a Qortes. 
/Madrid. é Aiambíea rasgim maeaíros malagueñas
Asamblea raegna maístroj nacionales ma- f  acude antiguo compañero en::aredéiidole 
legueños, acordó (solicitar poderes públicos Interponga su gran yaila en ei Gaghreso
alemanes esconaian un o g _ ^  i  y „orma| g gg tiempo, sobre la cual
nal que en los u  timos años am es ae la |  rueden correr trenes Hereros v trenes mayo-
Ya lo* gacataroa más erudito», »1 ha- 
oat BUS Inilormarioaa», »0» hablan fie 
' lo* drama» fie C*lder6»; hay qulaa »a^ 
u SbUiáén M  médico do su honra, o El 
nudo gordiano da Saiíé», ooa aque- 
lio de;
, '  la hoara fiel hogaí ?
' ¡3fc va a  la cárcel ocnaiifc!
* y  todo ello por que fie ese modo, coa 
«se aicáafialo, coa eioa fietolle», i» da 
guato m la cniiosidad malsana, a la «i- 
paetaoióa sádica qo# esto* suceaoi, 
q u a ia  repitea con alguna Icacneaola 
y  que siempre parece* nuevos, despier­
ten en In* gantaf, e* esa inmen»a m ul- 
; titnd, que lo aaiamo en la plann publica 
de la vida social que en la plaza doada 
«a lidian lo* toro», pide oaballo», máa 
Caballo» que dejan la» tripas saagrieii- 
tos en la arena.
iVecgtn honra* a l arroycl lV»ya® 
dolores iatlm oi, reeóafiito» que d»M i 
ser respetables, avantado» por toda» 
j^ r te i  y ascarmeeldo* por el comenta- 
»iol jNo basta, cuando ocurre un SUM­
IO trágico de «M Í»dole» que el deibo I
guerrá y a  había empezado a  m ostrar 
te , pero que mucha gente encontró n a­
tural y justificado en vi*la del progre* 
so hecho por él im petió  alemán en 
corto tiempo. Los alemafies expatría• 
dos no por eso dejaban de estar bajo la 
férula de h ierro  de su  casta militar, 
sino que se veían obligados a hacer el 
espionaje de mil maneras diferentos, a 
la cuál m ás odiosa en vista de la fran ­
ca am istad de quien los hospedaba.
E> descaro con el cual el e n to n e ^  
canciller alemán confesó lo inicuo de 
la  invasión de Bélgica, fué el primer 
toque del despertador que llam aba n 
los pueblos sanos y civilizados del 
mundo a levantarse en defensa de los 
derechos humanos contra una horda 
de bárbaros, cuyo triunfo significaría 
la  pérdida de la libertad ganada en 
muchos siglos de lucha i n c « ^ t e .  y  el 
regreso a un estado de esclavitud que 
los progresos de la  ciencia harían más 
onerosa y  cómpleta que los peores ex- 
cesos‘det feudalismo ««dioeval.
L a violación de Bélgica ha sido se ­
guida por innumerables casos »e»®' 
jantes que m u e s tra  
rencia alem ana a  la  opinión del m un­
do- A p isa r  de esa prim era attTeneu*
I  p  rr r tr  Ifgar * y tr  ó-
res. Dato curLso et la variedad de aistemai 
de transportes empleados en estos ferrocS* 
rrlles; en un sector del frente relativamen­
te pequeño,pueden verse a vocea trenes mo­
vidos por electricidad, por petróleo, por las 
"máquinas de vapor conocidas usúslmentey 
hasta per bestias de tiro. A la naturaleza de 
SU construcción y ala^gran facilidad con 
que pueden ser nunejados oúedece esta 
adaptabilidad fan Util. ....
Las béstiasde tiro (uuláéó cslmih)») ^en
El G obepnadop y  lo s  
p e p io d is ta s
DI diga* Gobernador civil fie esta 
provinoi», do» Luis Ssns Baigs*, qna 
aatoayer celebró su fiesta onórnástica 
So pudo eatrevistsxig en esa día coa 
los periofiistss por qus msrohé ooa »n 
familia al veoiao pueblo de Alhaucln 
el Grande, y dsseaada ofíeoer uaa 
prueba fiel éfsoto y ooBsifierácfdá quS 
sieato haois los represeUtaute» fie la 
preasa malsguefis, los citó para ayer a 
!ts siete d f la tarde.
Guando retpoafiieado a la  ateaSa iu- 
yitarióa so halUbaa presantes todo» 
los reportara que bsoaa infoimaoiéA aa 
éi Gobierio, el señar S tas  lo* hizo 
pasar al oomsfior, obsaquiáufiolos coa 
fiqicef, emparedado», vinos, cha aspan 
yhábaaa».
Wl Gobernador,ooa la amabllifiufi que 
le caracteriza,oolmd fia ste^oioaes a lo* 
pariodista», tribetaado oariñossa frases 
fie eacomio a lá presss de Málags, per 
el cariño y bsuevoleaoia con que le 
trata.
Oocoarriaron tambíéa el ciicla! p ri­
mero del Gobierao civil de Cáceres fien 
Miguel Morales, iluBtradó fanaionario, 
que ha venido a saludar al que fué su
inclusión proyecto mejora sualdos funciona­
rlos civiles según escala Ascdaclón Nacio­
nal. Sería injusto que sóloJMag'aterio, sostén 
cultura engrandecimiento patiios quedará 
sumido miseria hambre, pues en<*a7edmiento 
subsistencias Imponible vida. F¿r«oña'!dad 
V. E frente Gobierno garantiza éxito peti­
ción nuest. a.—Presídante, Montalvo »
Í «Ministro lustrucclón Pública.—Madrid.Asamblea magna- Magl*íedo malagueño, - confiado tener frente ministro Instrucción 
pública, abogado defensor con cerebro y 
I  corazón privilegíalos, éntleade ganará piel- 
I  tó 'Jndustóa maestros en proyecto mejoras 
sueldo funcionarlos civiles según escala. Ato- 
cladón Na:ionaI maestros españoles erigirán 
Un trono en sus corazones^y patria agrade­
cida coronará su» sienes —Presidente, Morí' 
talvo.^
«Ministro Hacienda,-Madrid 
Asambka magna Magisterio malrguefio 
Rcordó .̂ ogar encarecidamente V E. facilite 
Inclusión maestros en proyecto mejora fun­
cionarios civiles, según escala Asociación 
Nacipnal Exclusión sería hacer parias de 
empleados a encargados cultura engrande- 
cÍffiie«to patrios.—Presidente, Montalvo.'i
«Donde de Eomanone» —Madrid 
Asamblea magna Magisterio malagueño 
redentor una vez miseria maestros arrancan- 
do pago municipios, dirije V. E encarecién­
dole redima segunda vez clase, ejerciendo 
poderoso luflnjo para Inc'usión maestros 
proyecto mejora sueldos funcionarios dvl-
para inc usión Msglaterlo proyecto nsojora 
sueldos empleados civiles según escala Aso­
ciación nacional. Su vibrante palabra puesta 
servicio enseñunza coronará éxito.—Secre­
tarlo. Cruz.»
Luego procedióse a la daslgíiadóti de Di­
rectiva que estudiará y llevará a cabo su Be* 
giamento pera la nueva Atoc-acIón que con 
el nombre'«Unión de maestros nacionales de 
Máiega« se conctituliá y presentarlo en el 
más breve plazo ai señor Gobernador,
Fueron aclamados president .s honorarios 
los señores Inspectores, el señor Delegado 
regio y señor jefe de la Sección administrati­
va y conjeros de ia Asoclacióji los señosaa 
Bpuesteros y Luque, como rr^gentos de 1;;3 
nocionales de maestros y maestras, y ¡ü don 
Antonio Aívarez por su largn y ffuciuiiia 
labor como maestro de Málaga.
D ispués procedióse a la elección, resul* 
iando'como presidente deia Julio Leyva; vice­
presidente. doña Asuiaclón Lea’; tesorero, 
don Juan José Fernández; contador, señori­
ta Monasterio; veeaU»., doña Oarmen Zsa, 
don Antonio Martin, don Francisco Torres y 
don Miguel Cruz y secretarlo, don José Yá- 
ñez.
Después de dar las gracias el señor Leyva 
conslderi^ndo Inmerecido el honor que se la 
dispensaba y de ofrecer poner a contribución 
su grande voluntad en favor de la Asocia­
ción.pidió a todos su cooperación para llevar 
a cebo la realización da las aspiraciones de 
todos por una Asociación, única reveladetn 
de ia cohesión de todoj los maestros.
jefe, y los ampiando* fia esto Gobierao |  le».—Presidente, ISontalvo,» 
señoras SaieUei,Castaños,Vargas, Gil y
Movimiento social
pleánse únlcamenta^n el trnáspofte de herfe 
dos o ptovislone#. tos ferrocarriles ligeros Y
sirven frecuentemente para llevar barriles qiie *9 poiasioaó ael cargo.
I otros,
i  Los parioSista* fejici torna nl Gobar- 
I aafior por at nUavo aoiarto obtenido con 
la té^sjs dal psa, j  i« hioieroa Votos 
i  porqiia la at^mclóa fi«l sañor Ssns
; S ü g a r  eoatiaúé ^ r  la„satida do jprebi-
'  '  . ......  -
de agua y vino basta las mismas trfncheiai; 
en no pocos caiot son arrastrados por auto-
Los repprtata abandonaros el local, 
-V .-------^   ̂ complaoifioa de las atoaoioaea fiispeasa-
S í n S r H i f »  . «  ‘ por t .n  . ¡ « o .  .1
Probablemente, el trabajo más útil presta- |  manfio de la  pfoviaoia.________ __
«Sres. Diputados y Senadores por Málaga. 
—Madrid.
Asamblea magna maestros fcalagusños, 
Invocando su amor enseñanza cultura y pro­
greso rucgait^a V E. Interpongan su» valio­
sas relacionrií e. Influencias cqrca del Gor 
blerno y Cuerpos colqgladores para que In* 
cluyan Magisterio mejora sueldos Juncloqáf 
ríos civiles, según esca'a Asóriaefra iwció- 
nal. Discusión próxima dicho proyectó brin­
da ocasión dsr batalla consecudlón fin de­
seado—Presidente, Montalvo^.
do por loa ferrocarriles que estamos estu 
diando ha sido en relación con el trans 
porte de municiones a las piezas de ar 
tllleria. Al ser descargados los glandes pro­
yectiles délos tren saque los han llevado a 
la estación de término, vuelven a ser carga­
dos en vagones más pequeños, que los con­
ducen sobre una vía estrecha hasta el punto 
donde están emplazadas las baterías. De este 
modo el transporte de los pesados obutes se 
realiza con facilidad suma y cdn una velóci 
dad Increíble, teniendo cada bátetía su '
F arm aeia  b i»aboratoff>io
férrea Independiante. A tan aíonirable orga
nizseléii débe** la arttileif» btUáBlci 69
E. «■aSez"- BKLoaE
(Tarmaeénláeo sneeser 3a H. 3e Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,-MALAGA 
Hs3ieamenios quisaieamente puros.-lapa- 
riaH3a38a nadonales y extranjeras, 
jioci- í  BervWo sspseial 3o envíos a prorindaS. 
linea |  ••■'violm dsi nmolimir-Jran saadai, in
«Exemo Sr. D. Bafael Gasset.—Madrid.
Reunido Magisterio malagueño asamblea 
magna, acordó;testlmonIer a Y E. gratitud 
Inconisensurable por campaña vallestemente 
razonada Intereses maeatroa y enseñanza 
S i castiza pítima al servicio cultura engran- 
decimiéotos patrks son su mayor galardón. 
—Preeiddhte.— »
linsmda 3a predas.
«Heraldo de Madrid»- 
Reunido Magisttrio malagueño asamblea- 
magna, acerdó testimoniar gratitud por cam 
paña favor intereses Magisterio y enseñan* 
s*. RsdBtcIén <9e»Ido« Piieat* servicio
Li sooifulal fie oarpintaro* de ribera 
piaasa loUoitar las aiguieatos ixtejoras: 
Ds las aatorifiadér respactiTas, el 
permiso para ooaititair ná varadera, 
ea sitio qtia préviameate le Señalará, y  
cayo coate será Bufrsgafio por la socie­
dad, ooa el exclniivo fia fie shnpUfioac 
!a» réparacloaes fie h* iisnte* de bajo y 
alto bordé,"’ ’■■
Ds sus patroaci, oaoa psietas fie *a-< 
Jarlo, ea vez da las ooho qaa fiiafcntaii 
en la aotaalidad.
Además, le iaelayra otras pequefiai 
paticioaes qaa afectan * la nocm«lÍfia<| 
del trabajo.
fei-íV
Lo» cartlfiore», e* vista d* los enaa"> 
tioROi beaeficios que su» patronos ntáa 
obtenieado ea la venta de las Materis* 
que los piimeros labran, tieaea •* as» 
toidío el pefiir la elavacién fie sus jor* 
nalei en na 50 por 160.
L* io«iefi*d|« vaciador»» fie soeiii
U L
, 133337 ' w 4-
La Malagueñaj ®n waiós últimameni® t 8Íií^.iidhi¿!^^ la A^asi 
d«i©ic(í.aií*j tecosdó' fioatsíbcir coa la viíi(5i^df®i* f̂tlv S6 pro^í^a.' 
Cfinaidsd áe diea pssstes a í« saseílp- 
dáa «Marta ea pgO'd«2-’«ccs>ac8^1 ao- 
d«!ist«, R&faei Salinas.
idoaal da
d d do de
f-
m
Autdi^ltr J* «alída 
la demdáio Tales&JiméaW 
Siaclonar dd/CO»f 
me; lobre spai^ll^il 
alcalde de Vele2^ ! « _  
la eertiSc&ción que se le tiene psdida 
de ingresos en srcaa municlpaiet en los 
de Julio de 1917 a Febrero de 






n o nCoa Rslískaeia de lee dekgaoioaes 
ebr©r«s que la iafegran, se ha renaido 
eiSla.diicato flavial y ieír^tre «a su 
domtcidn Bociatí « ^
Tífifearoa 4« Ío* gítttos iahcreatsfB « £  1 
la direotÍYs del rslesidio Siadioat© y F lsi^ *  • '
otfGB particelares relaeienadeii ,-cen^%^ PerplUir e lin g r ^  en la Mi-
prosecíatío tailiaí. ' / f s ^ ^ r d ia  dd^ sÉ i^ o A ^ofid Ruiz
Ss camM asoa;tee«lcm^ 116^ 1^ 1 AlSÍlí^rj soMeth » inionftrdHfc Visl- 
Iboyeotts existealés y  meáídi gaeree | J  én dicho
eitáa empleando para <qne éiSci e^rtaá 1 sSÉableBiittletftp de los niños José Oar- 
sn Tsrdades^  ̂ f  CíaJur?do y Adela Nfiftez Qázojrla.
La soeleded de ¡itégr» fc« M  doaado |  t | .  ||« | é«  Cslfiiae
ciaco pesetas para 2a «Bserlpeiéh pro |  V" f" ™
Salinas. f  El ebneajarrepAbiícaso ssflpl'Pérez
— I Taxeira, visitó ayer al ex*cono»jél 80-
El delegado sigilante de la sodedad f  oialiata isfior SaiinaB, que se halla ea  ̂
d« revendedores do finias y hortaliza,  ̂ termo, y  le hizo entrega de la cantidad 
aos dMé qaea pisaií doJis éideses gn* |  da 157,50 pesetas, ceqan,dadas entra los 
berxüiívts prohibiendo la exporiaeión |  sefteres sfgaienleE: 
de hortaliza hasta las nuevo de la m a -| Pesetas,
hana, hora que se conqaptáa predsa |
paré abastscer !a plaza, se está desasa- |  S f̂ior 
tamdo esta orden por parte Se loscix  ̂l  
portadores, pcesto qna se remite fuera 
« cni^aler hora y  sin̂ ’llmitaclóa alĝ '* 
aa tolo cnanto a dichos négooiakteé íes 
viene en gana.
BepetiSas ve98S-~sgrega el citado 
delegado—he deimtiGÍado al sefior Qo- 
barnador tales transgresiones, sin resnl* 
lado alguno, puesto que Se hace caéo 
omiso de aueitras jueiss Indioaelonss.
¡Bonito modo do arreglar le cuestión 
de las subffisteadas!
Maflaaa Lunes celebra sesión ordi­
naria la Juventud Bocialiita, en el losa! 
de costumbre.
La sociedad do trabajadores del car­
bón vegete! y  artiñofal, se ha declara' 
do en huelga.
El motivo fuadamealal es él cariz 
de los boycots que dicha sociedad tiene 
planteados, cuya solusida sa ql ordoa 
parcial es muy dlficil.
Como quiera que esta entidad per­
tenece al Sindicato, caso que esto no 
tenga soluctóa adecúale, as |[|rojbable 
qu9, por "sóíilarÍoal¡ Ée' adoptoh^afgo' 
naéaetifiádesV
V J uan L orenzo.
F o m i l v a U á i é o
que so ocíebrará el día 14 de. Julio 
pEÓxIme:
Onarta Hita do donanfes
Peaeías.
alcalds doa Mauricio 
]̂ %rî nep Oérdova . 26‘09
Don Enrlqne Mapelji K«ggÍo . IS'dO
» Rsfael Marios Hnftoz . 5 00
» NaMso EáreZ Tízoire . 500
• Narciso ÉHiero. . . . 5 00
» Deáihigddel R b . . . 5 (^
» Antonio darcia Morales. 560
» Ardonie Blanca Gor'
dero . . . . . . 6G0
» Emilio R. Oirsquero. . 5‘00
» Pedro Btiales López. , 5’Q.Q
a Manuel García HinO'
josa . . . . . . 5*03
» José Polonio BIvas . . 5‘00
» Emi'io Bsisza Medina . 5'00
» Eû dío Puente. . . 5‘dO
» Manuel Romero Raggio. 5‘©0
» Justo GArcia Moreno . 5‘00
» Antonio Gómez da !a
Bároena. . . . , 5'00
». Gregorio Rico. . . .  2*50
» D. Martin R. . . . .  5C0
» Miguel Pino. . . . .  5 03
> Francisco Ojeda . . . 5*00
» Oarmolo Z«fra Miianéi. 500
» S^vador Gcazález Anu-
» PolkarpGTt»ja.da*SáeE>z. 5*00
> Olemeste Oaivo Diez . 5 00
t... Rafael Monliilfn Bm-
taoUa. * . ' . . .  5*G0
Teta!.
I P
Q n ie la d  o|;
Ctíica?,'colocadas catre 
ramaje, tÉfO la ÍUC ds dlchaí : 
j ^ h a i  y pb̂  i i 
dorara fuerza 
desfijan  tos ojos de v  
tanta beüa muchacha, ataviadas con el i 
manileño spbnida y  luciendo en , 
beza los frutos do nuestros ñüwbs^i 
jardines.
*% ' -La fiesta que dispüéo pSrf 
1 Asociación de Dependientes de Comer- ^
grador por eitC 8iifapátit0̂ r"|̂ íbftiî b9t̂  ̂ . 
i La comiiió a oi^aniza'doraf'Héíilláfi^v 
" va,'formada'por don Rsfael Pradal*
: rrabic, don José Hiemza«!o 
I don FélixCMartia Sánchez, d o n € ^ lo -’'̂ v 
• rio S&ntaoialia Gsrciay don Joaé Vál^ i 
derrama Martin,: recihi^ mqchqs p iéc^  -t 
mes por el acleitd (R;lpiegadd  ̂en 
5 misión. ' i
I Cenforme a lo preeeptuédo en 9' 
programa, verifiGóae la eiecbión dé 
Reina de ia fiesta, y hecho ei escra|ink|
I resultó designada por 42 votos fa bélll 
 ̂señorita M»ia Luisa Navas,'hlja^ d#
' buen amigo y oamerada «Zara£üita»\ 
Recibió como premio un magdSícd 
bollo de piata, y además otra ofrenda 
que seguramente agradarla aun más a 
2h bella reté#,' ovaqtód^
cbncarrencln ' "'
Acertó id qs^ «ráréiba el rdcj 
—Sas once y níedM~ia sfeSdrfta Mlrf^ 
Cerdáo, a fa que adjudicóse el prentio 
correspoadiente.
Ei sedo más feo resultó $3f, por 67 
sufragios, el dependiente don Antonio 
Gómez, voiaCilM nutridisisha que rqv©- 
la las simpátl^t queüenen entrenas 
compañeros.
El «sgraclado» recibió e! bastón con 
puño de plata.
La fiesta prolongóse hasta el día.
Dom iiii
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P«ara - "Ba id. '  "
{ 42I5B BS Sil. ,,
#lbricas modelos éa VALENCIA, ALI€AS'T>Í»mivE?. -̂™r«?,-s-ífí^Ka3. «̂fi
Capacidad deproducciónnnual: 296Í0OO.O8O ítilogrimoadq^^SM^^
Comprad .de preferencia el Superfosfato especial de 18il8 ®¡o áe la unión Espaaoui
de FSbfica  ̂de Aénüosy superior k los SuperfqsfatM •^4 -•
íEVÍoios GoarnaoiAi.aa n iNrcBaa:,JILO ALAI» filADifS»
P O S T A L  6 9 0  ■ T ^£ E P !Ó ^Ó S S . J .3 6 S
l!9t;ss«»Sé» S ie tm e p e lé ii^  
¿a 22 de JtoalQ de t̂blS:.¡Scs«,.£á, dí f̂iS c 
vt afia«!aM.dat .^a «¡lird
|a.stá hne 22'$
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J O Y E R I A  r  R L  A T E R I  A
Flain dfl la OaniUiaaiiu;a'ia  ̂I. •»- ií*íq[aél;a«4ag]ll̂ âai
raajaro. B jfa Oa9Si ¿iaroa M^sa  ̂epusiíms ..
fU fiisaa da joy^s, deáde la m4< á«a9ÍlM̂  hasta la aa 'eéh*
rasfeaelía'mS*' á3 objetos ariÍ9.Í9oa para eapriehQ y regalo;
tiegrajrea apsiv»f^i aoh palmsfha'at̂  Espaaíolón de los tvabajoj qaa haré.
' Bata para loa sompradorasi las .majorea mareas en ei
B#mir de B9lojóí4vi^^ oampoatara, par diCíoilea qae agai on 'relojés de
yapgiiflioaoíi «roffkwJtros y «oaógraíbí. '
§ B a i* s iia s io 8
V V . v. ■d« Ia CaAStiftaoléaif la
r e«J a y a r i f l '  a d a i S . 1 . 0  ^
8!#-aláiaj I f  8. —
M A L Á 0 Á " -  — - |
s s ^ s a a s ^ s a s s i a g g s
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La cemiiióa rccaúdsdsEsi dé dcrail- 
ves se sesrne diaiiimente ea eilocsl de 
!« JuvénfeiRepubiic&BsR&óicai, Bes- 
taf, 17, ft dende rueden (ÓUIghse los 
fificu í áiBSEts?, feii ceme fVmbiéa al 
Atesee Pcpalar, Centre Federa?, Cea- 
tres lesUuciívcs Obriícs Re^ubUegnos 
fie! 6.® 5 10.® dfEttlici y reásedóa de 
IL  POPWLAB.
N ots.~  Fcr eEfc;or »|>í recrió en la íéE- 
€cra lisia don Jmé d@! Pino, icbieudo 
decir don Miguel del pine.
Sums Rctérfcr . . . 
Pen Antoaio Garda Mcraks. 
» Pedro Armará Bxínies. . 
» MéausI Hidalgo Hurtado  ̂
> Balvadbi Fetnindez L6* 
psz • » • ' • • • »  
i» Rcgeilo Z<zo Moreno . . 
UE i íe o . . ; .' . , . . 
Do» Caslinhe Lnqse . . . 
« Manuel Motel. . . . . 
• Eitobs» BermúSsz . . . 
» DIfgq Afes^teá. , . . 
» Pedro Montáñes . . . .  
» Ezrique Le»l . . . . .  
» JoíéFbrl . . . . , .
Escuela Profesional
áe Comercio de. Málaga
Bé cróca del reñor GkeCicr de este 
Cantro decente’, losulumute que s.í«' 
Se Is real orden d@ 4 del s.otU&i'hu" 
biése£ hossho oaatslculae es e! missio, 
y  aqUellct** quepor enfCimeáKá ao ha- 
blesen coucuí:. l̂do s ios ..exásíísnos ozdi' 
Barios Sel presente mrs, se »etvnán 
preses!srss « los éxkinij^dí sMe qna 
teadíáá lugî r 8? M«rtes fzóxmo, 25 
d«l coirknte, Qe&dá nueve de la 
maSame.
Lo qu3 p&ra cosocímianto de ks Is- 
teresKdos le bnce j^úblko, a los efsstos 
oportunos.
Málaga 22 de Junio Se 191S,—El Ss-* 
«sitaíic, José María Cañizares.
'■g^gjWHSjgjg ŝ^Baas ! ^
« O H e s i e n  p R 9 V i h c é a &.
.■BBÜlL'gJB
lá vérbani del Círculo
Anoche se veriScó l« prueba del 
alumbrado eléotrleo qua luciré hoy ea 
la fasugnraoién del Parque da ílsoreoip, 
establecido por el Oíronlo Mercantil 
en 1@8 antiguos Cémpoa Eiseof.
Eb la prueba quedó patentizado el 
eiaolo Bcrpreadeetá que esta noche 
ofrecerá tan ameno par&j.̂ . .. . ,
La Jaula direoílva de nuaslra pri- 
mera Sooiédad de recrcói pone en eo- 
nooimiento de sus cossoaios Is formo 
en que so efsctusrá e! servido de tran- 
vfss eslablecHé pér h  Empresa, a los 
predos Ordiusrfos,
Hasta ks 11 de la »^che saldrán co­
ches do Mákga y dei Palo cada seis 
ñutos.
Pé 11 a 12 saldrán oa^a 12 mÍautQ<?.
Desde hñ 12 da la uache ha'̂ ta las 4 
de ¡a maSfíisa saldrán ccohes desde el 
Parque de Recreos para Málaga y iíaea 
Oaieta-Piriü añ momento de reuái¿' 
sa. 20 viajaros t& ua csoche.
£1 servicia quédará supílmldo u ks  
4 de ¡a msfíssíe>, a cuya hora saldrás !ós 
últimos cochas d«l diado Parqué.
LDS FlSTUOS de san JUAN
Lu cUcufíiiftncia de ser Sábado la 
fecha antoricr a iu vlipera de Ssn 
Juan, noche n k ged e  traJicioeal ver- . 
bena, en que el puéolc, olvidando por 
breVc8 horas sue i^gobios, da rienda 
a üá &lcgrir,entre e rasgueo de Ja 
gu tsr<ra  ̂ o eutpnsf ae cantares anda- 
luces ha h cho que ks festejos «san-. 
jaareíoa» 88 iasuguren este año el 22 
de Junio
Lapfitiorg níziidora de ks fiestas 
qae tkLtR ¿u radio de acción en las 
ca lea de E«psícerin«, Santos y  Silvsgo, 
y que presido nusstro querido amigo y 
correigu i do don Miguel ds! Pino 
Rajz, puede mostrarse sa&bfecha del 
éxito logrado.
£i mejor pregonero de este éxito es 
Ifi expandida ilumlaaeión eléClric»; lá 
Euz era iotecsa y radiante,- como no 
estamos seostumbi^dcs a ver vélalas . 
de esta el?,se. ' '
Puede rñrmsrse que la velada dé San | 
Jaan del presente año, supera en bzi- |  
llantfz a fás ceicbrRdas los anterio- !
Entre lae verbenas merecédoras de! 
alabanzas, hay que citar la iaaugamdá; 
anoche en ei trozo de la caüe de P̂ozoSí 
Dulces qae desemboca en la de Com- 
psñfa.
Han organizado la fissía, nuestros 
queridos amigos y corieHgíonarios i@s 
industriales don Rafael N avas López y 
do» Antonio M&rtin Robles, portándose 
casi cumple a quienes tienen acredita- 
co su buen gusto en estos menestares 
veiben^ps.
A primera hora tocó la banda dé 
ooraetas de ios Bomberos, d? dkz d.e 
la noche a tres de la madrugada ame­
nizó la fiesta un sexteto de bjfndurrlas 
y guitarra  ̂y iüsgo ce Hó ¿ste ci pussto 
a un buen cuadro flimanco, con canta' 
dores y guitarristas de repuísoíóo.r
Esta noche se repetirá la fiesta.
y  PQiufialíía i
G R A a U P I Ü  “  -
Atioa ŝy yHma»s[malwrlAí.'~<$iip8rfosíaAo de e«! ISjaO púa la pxóziaas î amlinif 
asa gwaaáa de; WqttMa.
G aiiósISiil'eiB M í a g a i  C a lle  d e  C u sip ie les»  »íits8« 9 8
PAi*a BaSapiboa y  ppcaloAv gBi4g|PAé A fri DlP«cc0f6ni
^  .aLHénuieiA i sy.  is. ~ fiR aháfi»
A.a A »  -■
i  ' ' . ‘ "
@aasSrasaíons|za9táli{ias* y"gítaAoriao. .Ivmalaraa'da iaclatf eluesf; ̂  P 0p6sitoi
 ̂<paía »08ttea. 3l*íaml fijo y oi^íl gaea Fai’rooaiíriSea,̂ flí?joiiM5ií»t¡ai9 y laiiiasí. Faaáiolóa ̂  broueetf 
I y áahierro .aapiezüa basca á.OJO kilogramos d'̂  pasio.,17a(lar iaeoáaioo gara toda'oslase íu-triihaíoB. 
i >ó?$ínilTeríaioníUéroasy tuaíAas «a armo o rasdac^aa. \ " '■ -’’X. ...v> .í . .í,.-.
mssmim ú  ' Píresdiéa Aelesráñoa <!:l4a Hétalúrgioa*, Marolkate —P'ábrleav f  áseoslos TiíoSi J S f -^ s a n e ' 
%kí.M««han*s.L ’  ̂  ̂ -  * í
8 £  C C jggF lli^  l l i E R R a  F C I I S i a ^ '¥ I £ 1 C^
k  ÜoMiCILfU
álsmedü B8 - - Itiéfotíj núm, T/4
ktmúu Ri
E L  G A E D A D O
 ̂ í
r e i» i^ e l# r im  a l  p e n a ia y e s^ ^ y isa e m c M *
' / '  >
J U L I O ,  © O U X  ' .
í mn (antes S^iceHa^ y Marehar^ ,
' ís t® sii^ l» |i i - t ' f^e;dhfC ;tflw
A R B ia E K E  V  w m m w i k "
Gsbifsne «lyi?;afl rjecibieror, 
ds aecldehfes.dé) trabaja
jWíáez Rojiíí Oírlos , 
cisco Gómez Pérez,i 
no, R*keí Soto H eredk |
Forct.
En el vapor 
tyeriofi.siguief
Doii1j|.eség«sts^
don Dlcgó Q á ff lb o « ,* d o L ~ ^ - , . 
don José SuáVez^doli JoraíR ^iguézl^ ' 
Manuel Pérez, dúp José Perrer, don, 
noel Delgado,' doá Gtbriel Girrtdo,';«
José Rodríguez, dost José Videra,
Itx Cáceres jN^don Joan ^aliego.
E l  alcalde de Ánteqoera co munica i  
te Gobierno civil que han sido" elico'f 
das abandvnadas, una barra; un i ó&b> 
una yegua, cuyos propletárlo’á’\se.,.ü' 
ran. ' ‘
La Comisión Mixta de Reelufamietíi 
Reemplazo del Ejército de esta previlj 
ha acordado confirmar’los icuerc 
Ayantamiento de ¿estavcspital, deel 
prófugos, en prncipio, a  los mozos 4  
emplazQ^del.corriente afiqque a cqi 
ción se raia^ionan, por pó .haberse p | 
tado en él acto de la ciasifibadón, ni 
sona afgana en su nombre a  excusa 
afUa. . /  . '
' "Mantrel hijo de k  Iglesia Miguel L<!
RambS,cRirfae’'híjO'de iá 4¿lesk^ilkte 
González Dominguer, José Linerosü^ 
Joaquín Ramicez Gai ego, Domi 
tilla Roche,' Rafael Matprana í 
gcl Justa ÁgudOf  ̂francisco Oi 
riaco Andrade, Antonio Gutiérrez^ 
Jtetonio Qalycz Oóráez^ Francisco''!? 
ra, Jesús Bihílez Ramos^ Antonio 
Muñez, José Maris Leas, Mígoel' G l 
Ga¥¿és, JoSé^TorrcTs díff Río, L sls/R am i|l 
Borno, Enrique Martín Rodrigúese Maáúg 
Valienta Martin, Manuel Rnlr> Rol®,*?
?
i  Ipw l i j t f  j  p s s r











Wmvm : ‘ 
SNlsSsBaeiB.
Baisxia da »c3£í«A3. hê í'nrniéh'jaa, :ais.aro8,'ehB]̂ ú« sise y-lafSn, alambrat, «atañe,. bojaiaía 
tOícílIaEia, ííavftBÓñ, eomaaldB.'olie'. 6t«. '.''S ' . '■ »■ ' ■ i--. '
í a i z  d e  C a ^ k s
Es recetado por tos raétlieos de la^ cinco partes del mundo porque toni- 
ííéa; â ĵ üda á las digestiooGs y abre el ápedto; cumiah» ¿a»laBieafiRa dei
I ^ T É S t i ^ O S' ■ '-’V? 3 ; y ,, . ...jí ‘:Sííitv'
&/ doíor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómtiós^ icapetenoiai 
diarreas en niños y adtsitos güe, á veces, á^rnsfí aoñ estreñimiento, 
dilatación y úlcera doí estómago, eto. Es mUsépitoG.
Da venta en ias prinGíp̂ é ferfnaclas.del mundo y sn 8'trrano, SO.BADRlfl, . 
desdédonOP,89remií(m;folNQs"áii¿íen'lapida. ' '
Bftío ía Rivera
Vaiéniíi y cbh siíll^ cia  de los vóca-1 
los que la fetegrsB, fe rcusió ayer Ia | 
ComÍBlón províáciál. i
' Es leída y aprobada e! acta de la se-1  
alón acterior. |
Saficlosaz de cockrmidfid el iaforme « 
sobré decíarsetóa de rejspoBsabilidaú ) 
personal del alcalde y concejales de va- 
ilQS Ayuntamieiitos de la provincia por 
débitos de costisgente provincial del 
primer trimestre dei afio corriente.
Dejar s&bre la mesa las cuentas de los |  
gastos éfcclaados durante el mes d e i  
Mayo último en el Hospital provincial,  ̂
Casa de Misericordia y hospital e hi- 
Jnéia de Honda.
Aprobar ios informes referentes a re
DBFOSITO 01N1!BA£
BaPfÉnilio 4 . -  W
PÉFOilTO SN HALAGA
" PiJkÉSi DEI. 'éS@ L9.1
“M P ’Lim w m R O p
V. .FstíPnmHidío H oH ^íam ^
.fl-A.m T o m j iém  M A L A É A  
y HañiüQurataiíí 9i  tfáái íkM..- 
Yiáa hiVorMiur d  J^blieg son p r ^ i  
VMafaJoiíoBi ra venflea Lotea 4a Batería á« eo«* 
na g« jpeaetaii 2<40 a S, 8*76¿ 4*50. 6*60, lO'SSl
¡06. , tnábpenftbi. tn todofnttj. | L “tari“ ÍÍSf íMbl iuSót .« »
No, debán|03 d«j%r e» el tlátdro el 
nombre deí Inskkdot^don Francitco 
Navas Beviüs, que una v^z mas ha de- 
mpstfido e! esmero y buen p s ío  con 
que sabe hacer estas cosas de lumioa-
m  ’
El pregrama se cump*ló ea todas 
gUS partes, y el conocido nú ¡ñero musi­
cal titulado «Lz batsUa de los Casiille-,,
pulsr, fué interpretado por las bandas |  gonpra po* van» áe S6 peietai 
M usicipal y de tambores y  cornetas de 
Bomberos.
Lá notable ejecuolén fué meraCedorá 
de ios entuslastás aplausos que tributó 
el púb ico & |os É óticos.
pretidenJe de don Migue]
í! .!¿ a tl0B.« focm uiidu  p e .  don F t* a . I  Pi®» J  í* ? * »  |
idico Á r» b .l  8 .IIÜM2  y  don M n u e l ■' gtsn.tíolbieto» n>uc¡i9<,{.lI«tt.CloaM, •  ¿  
JMorel Jiménez, contra sus cuotes de! i^hé*|r8»
tepafio de arbitrios de Vélez-Málsgs, 
para 1918. T
Idem el oficio del ingeniero director 
de la empelográfica Central, para qua 
fp i etii Corporación fe  ̂jo manifieite
- «“Li
La Asociación de Dependientes de 
Comercio dede aptrntáiss en la faisto- 
itti icái,eoTrespoti«
^ m n a  Palabrada áisb tÜ .
BALSAMO OBIBBLAL 
6a!H@!{|» inÍAHMsi 8f»aei6n faáléal da saUoli 
ajifl da golks yAturesa Se los plWi 
D« vsnta en árognenríM y tienjas 9c qidealla. 
BI ny de los salliMdaa ir Bálsamo Qdéntal». 
Rszrat^ Ss B̂1 LlavnQ».—!?. Venumáo 
A4|iim-v . . . . .
‘* ® * a ü u O T ^ M * P § M C r e S ® ^
— v a í . k  —
s o f i E i m s  E © @ a é 8 i ! e ^
i*liaBA A« hs OáAátltttálAA Mnlleia 8 
AĴ erta Se oohü a doce á>b> maî na !Su*'att« 
Sf Jaak , Juji9 y Agoito.
! y ü  « é l * # # !
■ V i i a l A x m  1 ,^
^ a  tSeda se c$kbca úna é:: r̂aordlr 
pSfIfrSfcciónjvarmduth, quedará prin- 
eipió a isa cinco y media, en la queto* 
mfilá|ftflíté,^a pe^ición^e Mifchat sefio- 
riA ki.fenial esnzonetista de ñires re- 
gtów ei Emilia Benito.
« -iiiBSmeeios serán de l  peseta,butaca, 
y S^eníimos, entrada genéráf. ‘ •
Jtqche se celel^|ifák las dos 
seae^onéi décostumbre.
I ^ En íA próxima semana habrá grandes
Í|  dcóJieS^ntos artirdeofi eh eéte teatro, lu jM i|lé siendo favorecido por el dáa- ^dégidóo público'msiagaeñQ.
' l|k|VeíSa*l©a
. t 'Xfiochs dsbptó Rosita Valdívls, can- 
] cio£Ísta a grAu voz, alcanzando Jtñ 
f-graa:ixltp. ‘ ’‘-
!,: «LX Atgeati'pita*, que todas ¡las no- 
f ^bes presenta |in eseogij^. repertorio, 
tógtó entuslaiimar ’ ai púbJeo ^  4hs
ná», «Agqa jqaé está «n 1s1. botijo» 
iln blvidar la íainoéa «Zt^bré gUaha».
Ei Lunes grandioso debut Laura 
Se San Taimo, Cancionista danzarina, 
con decorado y  ̂  jo so vestuaiio .
Hoy, matinée* a ias seis dê îa tarde.'
Hoy se preyfcíá por útiimé vez la 
cuarta jornada óe Ja admirable pelicula, 
«Los misterios dé Rads». ^
' Cada din idbtfóne á^yores éxitos sita 
cinta.
JárStnillO Román,' Manuel - L^eZ 
Juan Muñoz Blanco, José Qon;^i«Zi 
que, Antonio Rivera Bravo, Manuei ;||| 
ü^anHsima Trinidad hijorde la lgk,sk 
vador Garda ilegítimo, J uan 
reno, José Pkñcz Jiménez, JaanGju^ 
Moréno, Antón o Granados Cabresi|í 
Marruecos Oi!, Francisco Maño^^Tp* 
Antonio fcrij'o de la Iglesia, Reginaldó 
qpy MoniesCi José Navarro Nadides, '̂ 
nfo Jiménez Mbllado, Antoiúoi Muñ^ 
rez, Francisco Gonzálezj Francjiqp 
de la Santísima Trinidad 
Iglesia. . ^
Ant£Uio A’va, Pedro Oljifino 
nucí Ghi^fino, Eduardo Aragó'|t| 
Estanislao José de ía Santisim^íT 
Jiménez Expósito, Sslvador N 
Carlos Ftfraándfez Morales, Gab 
ya Flores, Francisco Cañá, Lüiá" 
de la Torre, Diego Zambrana Ter. 
blo literas Fernández, Luis.
Juan Rodríguez BanderaSí Fran.i 
d a  Castillo, .iyisnuel Cabello R< 
cisco García Díaz, Cristóbal PeSi 
Migue! Guerrero Beríial, Antón' 
Palomo.
(CoiltJj
Para oír reclamaciones, s i ?ÚéÚ|l 
expuestos al público por el tícmpO>^ir'
., termina la ley: ‘ . ■ ,
Eu -el 'Ayuntamiento áe esta cap ital|
I; nuevoi atbitilos ^ b re  envases de mAt 
y sobre exportación de substancia^ aUt 
ticías, piensos, forrajes^ combostibJ
. materiales de construcción.^ > ' . ^
En el de Alora; el padrón dé céî  
i personales y el réparto de cohsuféíóá^^ 
el presente afior. ‘ ‘
En los de Cuevas Bajas y" Aibíai! 
apéndices al amillaramiento para 191|
■ En el de Viilanueva da Tapia, las .ci 
. tas municipales del ejercicio de 1917^1
í  —-
¡ En el Ayankmiento de Teba se .yé^ 
rá durante los ;^ias que restan déj 
, cpbranza de lós rc^bps del pam ^/ 
gundo trimestres de consumos dél p m ^ ií  
■: año. '■
El jaez de instrncqfón del disttftq 
, Santo Domingo cita a Fánciscbv@ijóiue 
(») «MiraneIo»y MánnelfGXtás^^ptfit,^! 
que ingresen en la‘cáro«dí!'' ^  ̂ ^
El de Alora, a Aniónfo Jurado Maréi 
Francisco,labrera  ̂j^tpalda,^ipaf-a té sp  
dcr.a loscargosqueselehacen .
Míñana Lunep  ̂a d ie z '^  la,
se reun rá la junta prpvJncíft^é SnbsisI 
das en el despachó oel ¡flQberdíd|>]&
Dejad de adminfs"trár k í  
de bacalao, que Ibs enfendc»
dé
ioi
S s f f i f i d o  r s e m a i t c J
pagado a"'destajó,. oom!lfeedo|ía^^ó:in eása 
por cuenta de la Gon^afiífi^.G^'er» EÉto<> 
- * * - *' P o ^ a l . H u jb o z & íí
x id fo p o rd  VIN« DE 81RARB, 
micoentra en todas las buesas 4ar 
.^agradable al paladar, más activo,j,
leidn de 1 os huesos e n . Iqi.v u i |g § ^ ^ , 
^ientodelicído,' estimula, qj 
é la fagocitosis El mejo|- tót^f 
ias^nvalecencias, en la'anemia.
 ̂ foroBfei
r * ? !
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Ü ^ fe p e tn c i& s
I do Rtmón Cue!vo, a quien as acusa de 
 ̂ haber hecho eatalíar iat calderas de un
|S.--Loa paisierós-dei «Montevi- 
Kn que si salir N iw  York
(Ctaodip L6p( z»r procedente 
escalfado por un cmcero
Irsga*
iñüden que motivo del raid sub* 
ib én aguas americaaaa, e l puer to 
:Ntw Yifík permaneció cerrad® cfla- 
dlas. !
Esa lib sip tad
(̂Sslisgena.—Ha eldo puesto en ll- 
id ei iúbdito alesr̂ a hijo del cóa*̂  
da dicho imperio en Huelys, deté« 
en Ailcgft'íe por sospechoso. '
É io t in
fBadsjoz.—Ea Vi:’«Srí3SC£ ds Barros 
" iiiñodnuro» los sgüoultoreg co)&lra
iqoin^tia agrícola, tratando dadas- j «* Ms^ití, 
raic tes queliitiJla ®*i la» ^  "
"Be ha enviao:o fucizá de !a guardia 
oWhr oara protegn el fuadoDsmknto 
Sa|Xsjinfó<ñü»a.
• T ^ ^ N q ae  ocurran graves da&6r<
vapor.
' Actuará de fifcül d  catltáa dfi 
ía señor S?E!2 .
Vitoria.— Ĥ n salido para Burgos 
diveirsae comiiioncs eclesiásticas, u re* 
clbir k1 nuevo obispo de la diócesis, que 
li«gt&rá míisfisna.
B E
Madrid 22 1918 , 
E l I fr jfs id @ n t^
El señor Maura, luego de despichar 
e©ft. d  i8jí, march  ̂ a. Prcridencís,
ma que d  asunto que se debatano 
merece que se su«olte la discordia.
Ei Píesidant® explica la suifpenaióN 
de !a aesión de ayer, en formi cono­
cida.
Dice que precisó recarrir a ella, en 
espera de que ilagara al Sanado d  pro­
yecto da reforniae militaras, que había 
de rgaiiUr A  Congrego.
Añ^de que si la Cá^sra so !e absuel­
ve, absedoíistá la Presidenda. ■ , '■
— iNo, no...l
Eí marqués de Mochries dice que eo 
qaiere, por su parte,: oilgiuar ningún 
eos fi cto.
Dealara que después de egouoiiar las 
maaff««tscloii8S
J im e n s iy  a c e p t a
Despeé» de la eníravieta que celebra­
ron est& ínrde loí señores Jitneao y 
merqué» d® Eatelie, a la que asistió tam- 
biéa d  conde d« Romanones, el prime­
ro ficjptó, al fia, encargarse de piísldlr 
I ía ponencia psra ai proyecto da rsfor- 
mas tnriliarea.
L o  d i o o  e l  c o a d e
Hibiiedo esta tarde Sómanones con 
los pasiodissss, anunció quo el proyec- 
0 de refoimss judidaies quedarla apro­
sado snfoi de) 15i de J alio.
Luego-^pryguntó un reportar—¿5S 
'hdlaráu las Cortas fíiadouando para
I donde seoibió numerosás vUita?,' "entre 
I ellas la del señor Osearlo @§Uatdo, a 
 ̂quien acompañaba una comisión da !a 
I Asamblea mauiista que se cekbfMá




H e r i d o s  |
í^lceióiíf.—Al'cfidftl que dejsra el 
tIuq̂  ie hsn gmputadó un br$zp, 
Ipresenfaba sintom?«s de gangrena, 
submarino desuparedó anoche de. 
fita dri puerto.
iHoy foR-dsó: d  íorpedéro esp?flol 
'■ fipresta servicio de v̂ gi’fendt. ía es- 
aguas, dando rsinoiquí a un viércf, 
cual detuvo el gubmtri&o, piür̂ Jî - 
carie entrega S@ otrois varios heridos, 
con encargo de traerlos ai puerto.
' Lqs imaertts vivéis 
Bitbao.—Biía nsañiiria entró en é  
puerto ai yape r «IgozmindU.coa toda 
su tripulación, a k  cusí se jez^ó per- 
didí, hasta el punto de que po? su ete|- 
no descanso so eékbraron; füáeriles. 
-d'altabap desde hace diez meseit 
Reñere a! capikn que safle^on do 
Oíii Sigunto el 25 de Septiembre d« 1917, 
cOh rumbo a la Indi», llevsado cargá- 
menitó da carbón paca la sscuadr&in- 
® i-’, gtesií" - ' .
Bn ía travesSa fueron gpíssgaos por 
el corsario alemán ‘V/oííi», qa® ss spe- 
dard d«l caiga mentó y tramsiinué-al 
•Ig^mefái» también fsi corsario. '
■ At?zdsdo8 con tripulantes $>lemsiie8 
xaconisron los mares, fícog'endo n los 
náulfsgos do ios barcos quo hundían 
los lubmariiiOf, hisía que frikion los 
vívérea, teniendo por esta causa que 
ambarraBor.  ̂ ,
u ri^a-síit'msRes «el
, 3l¿aziaeRóí» ocho bombfe*, psraiVofsr- 
pCíO ei c&piíáa csptño?, con riésgo 
1b//í da su vida, ks arre jó a ? mar.
' iU Los tripulantes españoles fueron re- 
® f cogidos por vatios toípüdetos icgleiee, 
lí®' ®qu8 los llevaron a New Csñt?e.
Ahora vieRí eí buque a Ispí fla car­
gado cea caibóa itg  éj.
*■ desembarcar ios trJpüíasíss 
rfoílíron éscenas coamovedo as 
1»8 respectivaB kuihias.,
. i le o lt t r A c lo B s e s  
Ifceiona.- Hoy preskron decíara-
T,fe
También vkltaroR «! Presidente el 
señor Alfealá Zimora y ei subsecretario 
de Hacienda.
E n  O o b d r n a n ió n
El subsecretaiia de 0>bfm«,cl6n »03 
dljrj que loa alcaldes de Oviedo, Sama 
y Langreo lo telegrafisn protestando 
de ks Roricias que circulafl, relaílvas 
s !a spsriclón de una epidemia grave 
en squelías pcbkciones.
A««gUEsn dichas auiorid«dés que 
úíiic,^mente existen en las respectivas 
locaUdad5?,aSgaaos casos de gripps ba- 
nlgaa. ' , . ;
' . E n  E s t n i n  |
El Sfiñor Pidal visitó a D í̂o, en d  ‘ 
ministerio tí» Estado, conferenciando ! 
con él largo rato. ^
Tambléa faé vhU¡ado dicho mlRisíro . 
por el principe Beauvau, ministro de 1 
Chile,
H ® eep 3 sién   ̂ ;|
Esta tarde, a las cinco, cakbrarása | 
l l  EOlúdlCS xeA9J3£jión diploínútica m  | 
ai ministerio 4b Eriado, |
:/:^;^'VÉnféiPn»®8 
La reina doña Victoria conttoúa m«- 
jorsRáo, aunque ró sale dé sa l habita­
ciones/ V '■ '
fEambiéa aé enoueníraa enfermos de 
várlcoía todos los iafsntés, excépto el 
principe de Astuiias y ei lofante Juan.
E s p e c i e  i n o i n r l n
m cOíjRandsaíe de Marina de Barce­
lona tekgrsfía dsímiRlféiídq la entrada 
éü squd p^srío de nli^úii sqbi^rino
........................
El disrio ofitiá! de hoy publica lo si 
guíente:
Nombrando catedráílco numerario 
de Física y Q ¡JÍmlca del Instituto de 
Málaga '̂t dpn Arturo Beitña, : ¿kis;
Autorizándola las iocalidaSes donde 
haya lastituio general y técnico a que 
constituyan Comités locales áopa- 
I íi;onato,,que sirvan para que cí profe- 
I scrádo g8,.|go contacto Ion lai 
i  ftmíiiág."" ' , , ,
i  Los syenlismiantos cootribuiráii a la 
I  obra educaUvá de equé lGi, luspey- 
I dísRdo la cosvocsteria anu»! 4e icgte  ̂
80 en k  Escuela de syudames d« Obras
______  _ ___ k
presidenciales, retira íitafech»?
- -  ■—Evidentemente—coníesid el con­
de.—El piti^ecto podf ia h^bsi quedado 
discutido en la semana entrante, pért>' 
hahi4)ido qu@ SMíspoaer, por rszón de 
su urgencia, si da cífOrinas mUiíares, 
que debe quedar ¿probado antea de fin 
demíis.'V' '■
P8r au parte la »vladáa.frj&«C5«» 
peiídido 6.0 ^pXtalqs d »̂trüido8 y 12 
pumttos fúera.;iH8 cóiqhé'^í Qtts da ¡
un total de 72 aparato». . » . f 
Además % globos cautivos han Sido
incendiiados. 
»do.Da mod , qu© de fa campársrciótí de 
estas dirás, puede verse que la ̂ via
deusicl6a físnaega ha dado piucbaa e | pjincipio, u 
süperídíidad notable, qu*‘ pus® j
dastruirs® por !os alegato? iqeíalgoa.; |  y ¡¿i i^̂ to do zé^ %
L as Kslaíoaeo y nsw ales |  píisloasroi dS
'd e l Bi^ssti ^  , i 1 I O®'
. Mt. Oiyního de MigalhaCs^mioUtío | , ü© « m s i .
plenípoíeneíario d«I Brerii,ha pr|ién-| e*.rt«ftrí*n
^  2 cudlo regtriraip au Ü3a.t.na .o£>^^
Ei incidente queda, con esto, termi­
nado.
Se reanuda el debate sobre la morta­
lidad de,r|IIos en klaC'Uíade hiadrid. 
latervtéoé el s»!lof E#pliw
Explica ci&nüfic:>ineRte las causas de 
ks defunciones y propone k  fórmuia 
psm evitar el mal.
0  ;dfa dál díi: Proyecto dersilormas 
judiciales.
Ei señor Lsstrei, dé k  coml?iÓe, con­
testa a Virios de los ora lores que hi- 
hlaroa aatefioimente.
D.riíend» el proyecto, éíJiiátío qué 
con éí sé abarata la jácticlfl. ;
Iiiervieae ei Sfñor ,G5a»^ Lkmbatt, |  
defendieado lo qu© se astabieoe en el |  
proyecto para el lombi^éaiento de j«-1 
raáoi. I
Se guspSRde la sesión, feaauSándoge |  
ua lito  después. |
Ss da iecíura al dictámsR da lá comi-1 
sióR L obre el proyecto de reformas mi-1 
litar e s , / ' I
Hay Mr voto particular formulado |  
por ei señor Izquisirdo Véíez,
I E l fo n © © j©  d© E s t a l l o
I Hoy se tsubíó ©i Con» ¿jo ds Estado, 
l gpTob n̂do ua proyecto de isy presenr 
kdÓ por el Gobierno, y que éite 8OHI8- 
) tsrá a \m Cortés, sobra coRCSsIÓn 4? 
f im crédito da seis miUoaes de pegatas 
I dsgtlnadp a la reparación de Ésa carre- 
? ter|i llamadas carbosiisársf, es decir, 
11aa \iu8 úhsfl k§ mkaá d'‘ ^
! nerai N. Aohe, jefe d» ia misión sniUtar
íes y dé 105 agregados ^idjars» y s.ucbA 01 r
tips de ancho
....
^nP' I : ;5&aiV, u- ' « 4'.
.. Atémáf 160 á^onéi q ŝd-ato» 
de combate, con graiies averies,
g lO b o i(M ^o é  fiaron  dest?ai4o?.L U |  ; «aaí
medio déla atttiena a |
ffliadaa;© m  !§<«
caab r̂iéSfíff."'
El embajador ^e España o»
HOíifica al dípaftamgftt04Í® ^
teame?io%no que, Aiarntak aoe
áiCííUbraĉ óa dentina' Sí
dds»iieS.‘4éS„
El luego "d̂ 'ó dos dliii, y nmtS|| 




El Qobfamo franca  ̂fin coRíideradot. 
ináispensabio, «ícaí'éú F̂ ranpia. un or­
ganismo eeatral encargado: de coordi-
IS© El H©Vi*©
F<*4'oafto><Se las tnaivi»Si.'*Ra;. 
alem«^nas




También se aprobó ua txoaaleaíe 
para: subailjaf k s obras de cósetruc- 
ción ̂  ua pasrio da írriagio 
taró.
E l pro^© © t©
de lo© funélo98©P§9f
Ei s©ñor VilkRueva, tefifiéndoso al 
próyseto de funcionarios civiles, de­
cía é?ta tarde qUe será inexorab!» én 
la dtócusiói^ríspiiaando oporíunuincii-
m x  ía a d m ío is te ió a  mUitsr Irañco. I b e g ís  quehaa íe s lü lo co rao  pri.ionc-
,m etic«,, m É m ?  ¥  P".*’? ? I  ‘“ '>58“*!”  S '7ü  dei Consria y mkiriro |  gen donde sa hace d ’adí
k  ia t o f s , -  e? F/ariáísíedf.h ,Rs- |  uaa prop^gwds m
oúbika ha fírmaioua dacfeío ■ĉ insti- I apjmás puedsH -.-i pxvpí-
fuyealouRscomisadag2S®f®ldáa8U,nr̂^̂^̂^̂ 3.000 p-üso^oros iu3
tos de gaerra frsaico ameriQaüos
- - - - "“ í*lf=10S S IQSIU C» ÍSUW »»«» íauv.
ií¿bri
se-hiüsn «ü dicho c*,snpo.
El comiiftfio geeetal fccRdiá ía si riÓR | Esto es tanto sá j isoí̂ b:® cainto que 
d© «levar «íi máxlmun el rehálmíeato ac l dkhp b» silo
la cnopsacióa de guaría entre ios Esta-| mucho, inkíés por c¿ p rii o S ui4% 
dos líflidos y F'fancis.;
Ha sido «ombrado pssra_  eiíe cargo
Mh Áñdre Tsfáicu, que veáis sknuo jj_!_!<• OAAAh’iipjí fitt fíís'
El PfCildente pregunta si se declara |  ĝ ĵ g ariícirioé d$i Rigj?méRtoi-
la urgehtña del isunto
Piópoa», además, que lehabl’ite el 
Sia dehLune# par» celebrar sesión, de*̂  
dicándok a la discusión del proyecto.
Loa tiñores Galaizs y Ugárte formu­
lan algunas observaoionas sobre el pre­
cepto reglamentario qué ftt&ñe al tiempo 
que debe invertirse ta ¡.discusiói).
El iniáisíro de la Qób^hación aclara 
las dudae iuicitadas por tos «enciona- 
dss oradores.
FíRsimente, se apru^a la propuesta 
prnidenclal y se kvéhta la selioni
El Gpbisffp Sé |ir#Pfié iRÍrñdpdr 
importantes modi|pac|ónés en el dfCtá-
.míO'CoVí®Â ^̂  dé Jé Repúbrics en los 
Estados Unidoaí ‘  ̂ ó ■ ■
Raid; ayudante, gsnerni 
/  -Coaia»danta én
Él genérii Lé i /  
del gásaéí îhimb Foch
men, a cu^  ftleetpvM examinará en ®i g 4  ̂ loâ  siércUos aliado», tendrá el 
Cossejo del Lunes, dévolvíéaaoíp com>| cargo de jiíí de los servicios militares 
tiempo para que pueda prooeders® a su |  ¿jg |g comisaría g^eral
leétúra »íi la sesión áel Martei.
Éa el Congreso se han comentado 
hoy i»8 aificttsíades con que íiqpirzs el 
dlctáman al proyecto mejoraado’̂ la li- 
tuación de los fuasioaarios públicos.
El Qobicrkó ¿í» acepta el diotámen, y 
má|iana ée raaQhá la comisión pura ver | 
el inodo dé mbdificario.
Ssgüa el ú tibio bsláhéé realizado por 
el BaHcc % Esbsñ», lumehtar. el oro, 
én 12 .tm iá ,p é |« tis  yria p ala, en 
215 2Í5Éeal. ■ : ^
Los billetes disminuyen en 12 Ó79. 09 
pesetas.
Q e l su b m a ir in i^
Ea iatárvleW concedldü ai «Ma- 
tia» Mr. Tsrdieu há indicado cual es 
el Óbjéío 4é esta creació».
éSrá ds fa snsyórimportfigck
dicho—que n» org^nísmo'dc orden |  L® ricifííeroa
berBBmenti'/J tuviera k  niísióa-4® éi¿vsr:| t'vos í járcri 
al máxiffitm la coopepcion d? guerra 
antre ka Esíados Usides y Francia en 
ios momeaíos en que el esk®ízo ac­
tual de nuéitros aiiados vsapsssr de
M u s r t a  «la u n  d lfiu léé^ fí I  modo decisivo en ei coftflícto mun-
fn  Ig CoíttRndáncia dé /fariña, en |  quedando íiBiikda la admi
ignto léfCrenteÁI s.umetgibie fíate»- 
práatiooé que réc<̂ gkroai al 
jmé& he;i =0; el comasdante dél 
Vro céptñoi »úm»ro ó y otias
- , V e l « d «
* ^ ^a ím í® .-r£ R  ei teatro PriRcípal 
pceÍÉbf^do UR8 so!e« » 0  velad* 
l̂ógica &{̂  memetia d«l señar León 
_stiíío,.Kiar^péf del Mua]!.
Presidió eí actet’éi óbflípq de fa ái6- 
l/cóD las demás 'autoridadest séis-
__ 40 reprasentaekíEfs dé' Jodas riés
^Qfjporacloncf y Scckditdel J 
"síóio púbico.
el efceaarlo destraba ei retrató 
^i^aeñor León y Ca»tiKó,«fitre crespo-
h(>ñ a 1.08 eluisaoa a sobreataaíss de­
lineantes.
Se coacede |  bs %ípir|nte8 una 
coávocatóiÍB úsíca exlfaordmaria, que 
se verificará en Junio.
Qfcúlar dirigida a ks JúnSas de pro­
tección * .1» ÍRfanda,js fia de que sé 
Inviten A los igricuiíorfi a recoger a 
los aifios desamparados.
. Inviiapdo a loe ayuRtamientos a crear 
parquea iafsnriiés para ®vitee el aban­
dono de losniftof^ /  ^
Resú ordep reiauva a ¡a limitación de 
almtcsñistas encargados dei suminis­
tro, =a precios de tasa, de Sos pedidos 
de vigas de hierro 7 cobre.
S E N A D Ol i t  de luto
Fueron pronunciados elocuftites dit- 
. úraoi en el ogio de la memoik det fl-
íin'feAado.
Dióse cusrtfi de tee adhesioaesde
5 Jas señores Mima, Drio, ipa/quéi dé j  Q^gcia y lustioia y Gobernación, 
f  iv iLémé, Bogillal, Rodrfgu?z^^»n Fedrq  ̂ |  p iq u és .dé Moehales reprodacé 
t; La Cierva,Sáñchí* Ott«rr*,Qarti» P«ie-1 , jngjdgjité 4é ayer, con.moiivQ de hâ
Comienza la sesión a la hora regla­
mentaria, presidiendo cí señor Oíoi>




to, coRde de Rimanoaef, Alvares (don 
MelqulsdeV) y otros.
Por último, sehabló de faldea da 
«riftif un magnifico monumento al mar­
qués déi Muaf, frente al puerto, que 
ftté coníjtruido merefed a laagíSííonca 
^ ^ ¿ 1  ilustre csnaiio-
H u e ia »
befse la^peRdido la sesiós^pata reanu­
darla después, mientras se recibía ti
( proyecto de reformas militares.Pregunta si la presidencia tie»e atti-
bucic!M»s para suspender ia sesión y si 
I Be contarán las horas q u e - ^  «u«-
--------„  _  I  o Jé Orada y JusUrié 4|ce
S |? ¿ /^ á íz .—Dicea de Jeisr, que ía hari- ? que por ia pfim®ra vez puede p^ar
. _i__ , Â ninri Éo;é‘xfie»da I El m̂ -rquét ds Móchaié :̂
I — íM® gustan Jos hombreg tan
V como iusafimíil (ifiiâ s )
' lai lita en csüficar de antirrcgiamen-
I larío lo ocurrido, pidiendo que sé teu- 
Ina la Cámar  ̂ en sesión scerda, para
________ _____ .. - tratar dd asunto. . . . .
fm en abandonar ei tra|íaío en solida- |  El ministfo de la "“¡2
f i i f ó o n l o s  hqdgWstef, caso d« np f  que ellncldente^se tramita en laiOTaia 
m o lv érse  el cosf.lcto rñpidam eáe. |  acostumbrada, U m entindo !n ad ltud
Él Gobernador y '̂ a* 1* I iní«aasia«nt&'en aue anareoe cofocsdo
obreíos dd campo m  exíle» da 
ÉKhxebícs, hsbiétfdóse dcc arado 
^tca.íádsíOB Gízu!é». ^
^braceros de ,Alé<^n SiáoBia 
unoiado que dedtriuán el paro 





fe'^ÉotiidíñSn d i  laduitdia clvtf^an 
ido p a i^  vér e! modo de- copjursy la
Ei <4* 7 del mes próximo 
aa^fiñ^iiirá la elección de un senador, 
ahora no hay más candidato a 
d a ik  qué don Juan Manuel
H o n .f t© jo  «I© Q u e p r m
^̂  FartóL—Msñittft ae celebrará̂  Ooo- 
de BlMíéi óQtitre nn i ^ e  fiiuna-
I» ! intran igente en que aparece
I el marqués de Mochales.  ̂ ^
Añada que é»te tlen» razón en el te- 
treno Eeglamentarló, pero que esrece #  
«Ua desde ei punh) de .vlsía paiiiótlco.
El marqué» de Moohatea P*̂ ®*®*̂  
CQRtrs £a P/eildencft, que tú a  no W ha 
dédo enpfiCRCteBís, después J e  J o  ocu­
rrido ayer. í "
Yoees: ¡No, no! ^
Agrega que loe malea P*esiaentci 
deben presentar la tíímiiión. (Rumó-
«inléSta d«j» OobcriáM^hlíh-'
. El alm irante PidaJ, ,hsbku !o 
f a r d e ü í  el Senado con ios píiioim tas, 
dijo que, 8«gúi las ú iims» Roíicias r i-  
cibidai J e  k *  «utoridsd^a d« -M*tíR* 
ds BArCélo»3, el sabaaatíno alemán no 
U égó ílí^ tfa r ' és. l a í  agua» J 4íisd ic t |o ^
Éa'.es espsñols?. ' ' ..............
'-E¿ te icase  hsíblerá sldb ia íím sdo , a: 
cuyo efecto, eí íorpedero csp?ñ-4 eú • 
m tío l^  que vlglkt)© nú^Blra zoaa, te^ 
n k  ias:.SRcesaria3 insíraccionee.. ■ . ,.,5, 
Eiíísabmarico pidió ios p¿-ácdcos 
haliánííose ftt»r« dé las ®gu*» ds ia jo- i 
fisdicción española, hacleado entrega 
dei oficial herido.
Eítepsdéée del: tétano.,
Eí ministro da M rriaa ha ordenad», 
que un médico de la Armíid* prese, 
asistencia al herido, y q u ea  ^ste se «1 
conduzca, ten pronto como su estado 
lo penpit», al Hospita! raímsr. J, ^
A tal efecto, se han cómaulcído ór­
denes ai capitán general dé aqueUa re?
Ü navsz qu© e! herido se re ítsb ’i l t  
ca, se píooedeiá a su internsísiíntíS.
JLmm ■ J * © fo F « n a ©  s i i l l i t ^ r © i |  
Terminada la ssiión del S s n s d o ,#  
señor Oíoizard 10  entrevistó con el 
presidente de la comisión pérraanentA 
üeGtaerra y  Merina de k  alta Cám irt^ 
marqvéi de Erielís, ■ CoiikrintiáiidiS 
icetca de Ir discusión dél próyecío d t  
rcforinai mi itare?. ^
El marqués d« Esteik, sais ai n i  hsh 
ro da senadore» que ík a e a  pedida k  
pBÍabra para iateivínir en el • debate, 
díló qus debe coacederSe la interven­
ción # igual KÚiaero dessRadore» chl-: 
Ies y mliiteres, psra  evitar que nadie 
crea que éstos observe» todo ei U«wpo.
Añadió ser su propóílío qua el ex- 
ministfo Ssñof Jlmeno preaidte?á fa po- 
aencia fespecriv» a! proyecto, pero que 
el señor JímeGO hibk declinado la pre­
puesta, alegando que íisne que «usen-
'teteéde-Madíidi; ^ , ■,  ̂ u
■ Sin embftigó, el m a rq u é ri#  E&teUa 
iaslsüó en su propósito, oeUbrssdo 
una coRfercRCis aen el señor Jimeáo, a 
In^ué^^ssistió tsm b k s stí jefe político, 
el cdndé dé Íáoáteiíone».
Cree el marqués que el sefiít jliaeno
aceptará, al fia, el encargo de presidir
la ponencia.
e n in fe R íla ©
Btt el Senaao e# h ip  recibido nume­
rosas enmltndas al proyecto de reior- 
msriailta^«
Sígúí Róücias recibidgs de Pamplo­
na, hs kUsQido ei diputedo Coaserva- 
dor-8£fi.Oí pA*do Argüílles,
Sil müsite ha sido muy sentida.
0#fÍI«Ó Íéat'rM : ,;;v . - 
H->y ha kUeGido ei conde da Gfiri!, 
.psrsoááiídad dí:.graa reUeva ,sr iéjtj»  




?í.«auné. , . :v
U»r*'á . . . .. ;,t,
t«terioL . . . "í-’
4i?síír$kthte' Ó pe-'





IB. i .  to c a ta ' .s  . %' 
Q» Mexiaane. , .




Hemos repaUdo diversos g®* P»® 
mano eaemigcs en k  región ds BsUoy
Al t e . / ’ ' "-E« Alsicia nos spodoramoi de un 
púa to coateaiio, ai gureste de Sakt
Msuf, hacienda pikioffiero».
• ■--•tl‘é |̂¿PíiíoIois'e» is»spo®*é«**®*
«le publica lnt«íé«SDtesJ©-
cifitsclone* de URS tilia psrsongridfed 
jisutra’, skg'ida a Hoitíida, píoeedente 
de Berlín.
coa objeto de Sí-sabr̂ r la c.üvíí,íó.í  en­
tre los prisionero?, y q recibí lo y 
condî ú'̂  rscHíteaii-s íféeííSi’fíŝ  viáiíis 
á»\ Uam̂ do. «C'íaaik ^ -5».̂
:, Ls8 pru'iiássbriíís 52 quo &oa vktini^i.
aqúailos quasao k po üi-.
ca activista, 'demuriíír&R ís ^imkabk'-:': 
reslstenck patdóiío.a los •̂rijlOíSír.os.
O® ik lenm m
E3 genoí-ásí de 8*a «p«p'Ji» aliada» 
«a Oj*le««e
El gaaemi F^anchée dsí Pary ha Ke-
i  giáí a S'í'JóniCí', 0£í» háCs'S'í: oiírg) de 
 ̂ íropás titedaí e» O iíírie.
os j ricj d í iq?. va.qíSC- 
fcíteái.=̂  ■' '" ■ ■ _
Los g---:5?i«í2,’.V‘eS y jrf :3 ?,;íVÍCÍO f-*an- 
r d  co;UO ís'aarii.iaií'»! 
%compsfi&roR ai c-j: -̂i îááni& s.a |..íat 
pdsar reviste a »as f Ai! Z íS.
filí5 Utessasí
DíStííorex d j» .ejér̂ ii .0. í,i:iU'lsc j jíg* 
gtüoa s Ro as mao-flíáUa q aa .fa ae- , 
sercíóa sa bs ĥ ch!) ííis et
«jéfCUo guítdaco y ,q̂ ® 
de Míyo huyeron da l.á ¿díj-a dé gaé-*'r 
rrs 24 000 Éoldadoa.
Ss hi ofreid’io u3 p>'<nlo 20.) co- 
roass por ia espío re de an dĉ r̂cor, p5- 
ro rara VfZ logra str gía<íde.
A(«dhdes £i£Rt iaea»















Ijccgo de deíCribif ísilaucio^ainente
k ®,ctu»i<ÉÍtusción «corióaiict, que fe- 
vííte ctrácierts más graves qae Runes, 
?'S§.df: .
¿Én Aleiúsnia a» han agotado íoa de- 
pórite? ‘ áé 'réféfvá; HabkfJí» pocos
dláS »|táí5 con .nn,gCs«Kjs| túde§eq,me
0005#<̂  I  ¿j| q¿ NéC8SÍt|kÓ8 vtírioria
537.09
^15 80 305 00
i'C. ®, Hibóleeati© 4 p. • 00;íP
?. C. I?ert8 España 
> ' Mi, Z» y A i» .
T e s e r á . R h e v ó .












308 5 •- 
too 80 
102,16
i va e iamediat»; si ño ío f̂femoi que 
i  Francia capitule antes del Otoüo, per- 








l l l i r r a
#g«Mui muchw que aíee- 
in étéRclaTiñeata  s Ckli nte al pioyecto.
La notid», al se* oonodd», proaojo 
no poco efŝ tó̂ éú lós Circuios politícóf, 
puei se creliR qúfe!f! debale de la» ra- 
!  lormsa en la alte Cá8teW4«ria tranqol- 
lo y rápido.  ̂- .
El ieaador mUltar atfior Izquierdo 
Vélez hsanutckdo qUé li«tá obl^oc-
é¡tpí<>ÓRS*«>l3l .n5®j*S© 4 © t.^8 i*S|S#y®®t®3»*» 
'En smboa freaíes de b a u lk  snejora 
d « 'J k  CR día ia sitaaiilóQ d« | p  aUa-
dós;  ̂ v'" -.J; ..'.
. ÁUrnaaes y austriseoí háti Visto coa- 
teRida »u ofesriva p o r ; una Jefeitea 
forifcid’.b r, qsiíí va eííÉqjifZAi a ttadarúr*
||'•éé^vií^‘v'í».toa ■coAtraat:íqas», ' y' q u t 
él^Jbdgándo a ios Impérialee o abii^ 
áoRar el ícrceno que conquistaron a 
coata de enormes ai-C rIScios.
De seguir aaí, ei fíacaso dé ambas 
ofehalvas tendrá C0R»2CU8nciás más 
gtnves dé lo que íh  un principio is  
creyó.
S u p e rio rid ad  de la  .aviaolón f r a n ­
cesa
Los Alemanes hablan entutlasmsda- 
meate ds ios éxitos aioanzadospOr fu 
aviación durante el^mes dé Mayo. % 
Aseguran que h*n raido derribsdbi 
por au pilotos 4 1 3  aviones y 27 globos 
CBUtiyos físnco-icgfeses, e» isnto que 
W 8 t  ño han teñido más pérdidas que 
avibne» y 28 globos esutivós.
* Estoes caBfpí^meñhi ktso.
^ { 0  k  aV iach^Iraañoii, dartn taék
H é  L o n d r e s
V .  ̂ L^eSotjiolaa^diveraa»
La Cámara Agricó!» btiíásic% ht pu­
blicado im resuiúéR de fa producción 
sHaenticia en k  Qsran Bretaña,qiie dé- 
mueatra que' ¿» 1917 íc proáisjeron 
6.080.009 Arrobas de trigo aás qué en 
1916, y tres millones d® toneladas dé 
patatas más que en igual año.
' Eí seguro qie íodisa k s cosechas de 
este año serán mayores su* .
At mismo tiempo se advierte un gran 
aamesto «h los precios de 4 s  s céroBé» 
da los ferrocamisa argend»0F, debi to 
a íaám®gKÍ3ó3acb$®th3s' dé trigo y de
tn » i f ' V   ̂ ' r.-
Ésta» cosechas dáa plé ala.cojifa»- 
z i  con quévSe mira en lag aterra ja  
casBíióA RlimeRíiGk pafa lo ía taró .
El Gobernador general alemán en k  
Bélgica ocapadA se ha incanteSoi de 
todas las estáiuet de bronce de su dc- 
marcfclóa, k»  eusles seré» enviadas q 
Atemasia pata  fabricar municiones.
■ Ayer seLpróduj^rón en Vi»sa gt^a- 
des tamuítol, como protesta, conlfa -ia 
fsjuéclón én el r&cioñaffiieñto del pan. 
^ Vaiioa regimlesíos de üábaiisíta m sr- 
ph#a cosír* la dudad, y 88 espera sea 
proolamada la iey marefa'.
‘ ' F e s tiv a l tiiBlés d e  osp idail 
E íféStitei aaúal coltbraio  ayer én 
Ifé esUes ;de Londres a ÜR de obtener 
Jpnatiyo,? para ios hospitales 7  otras 
j^siitudQíies de ésridsd, ha obtenido 
gran éxito. .
L a  reina Akj A«da, protectora esp«- 
e k l J e  dicho o k ,  atravasó las caiici, 
id lndé atílamada con entusiasmo.
^>^B#iMdiééóli^ miitofiéf COés .
ffgurlhfid éhiré los compradórei mq^ 
chos soidados ingleses, franceses, bste 
"ea|Bericaiio|. , ,
tariŝ  Eafrs las vea4®fi<>te®
sv JhBndahaa la*
péié^héele^es# roi rangos más eleva­
dos de la sociedad kgtesa. Uha stfiora 
réüfbló 206 fibras per un* sola fior. 
tffJa^tjreñtéJa vin» a ^ é ñ d ^  dé la
de jaaio d 0̂  qu?: íi-ites dD q;î  com-ín- ■ 
l* ofínníva »sbí?in 'os Itx í no« qyé ' 
ios austriacoi ibifí a s a'giiaoa
tí® lua hombrea con unif .írm?» ítssis.- 
SO8, a fi* tíchsca-SM .^vai.zi- y p .o - . 
ducic páalco en m  í .«¿5.̂  icí h aas .
‘ Entre ’o* p irion^íros oípsacf^dos el 
1 7  del con  tente h í t ía  dos ausíriaco^ 
que Uevabsn uaitorm<5S ltedíii:.o» com- 
ptetos. ^
D«*pués de en  j ilcio sarnsri.imo, 
faeron fariisdo^
£S hatnfaj*o e»  B»giemla 
Ssgús ROÜCÍ4S ds B^ros, ei OoMSjo 
de Sch'uik jasu, «n B>he&i?, ente el 
hambre que se sufre en ia regióo, ha- 
blA envUdo a? eiaperado? d » AíemsaiJi . 
un telegrsmc, rsctemando te eyada fff- 
pifl'Juta de! imperio g« ím aso ,tn  for­
ma de envío de cerea es o da patetas.
La ceníü'ra hs detenido este telegra­
ma y e! Gobierno auritiaco perseguirá 
i ai Ayuntami^RÍo de Sch t.sck asu. f ‘ , 
iOeatIno'tpl«teL;|^:c, 
Ua cqfeaunicsdp ausíritco hí»b;a del 
heípisc^o de las ícepa» checo-ísiOvacai 
mandadas a ta pfícaera iínsa, pero k é  ; ¿ 
Corte?poRaa!e« d« guerca dicen que 
C60» dssgrsciadoa, que tienes a Ja eSf a . 
paJdn lftS bayonstna íiUí^triacas y anteÁ; > 
eúoí ,f á f^ íé  da las am riral’adorné'' ' 
ikitehár, han ido ,‘a Is m aeríe con te  . / 
proíanáa tristezg, de dar te vida por üaá 
causi que ao er« la suy?.
AúsIirlvc^B e i ta l ia n s a  
. L®3 tropa» aq.»íriscí®. e« 1 impo- 
testeapíirí. eostener te c;;iureí fsnriv» 
ác ios íttléao», se eniut:at5-jí.n con d. 
Pi&VACíeciáo pOí:*te» recíeotes iieviar, 
a &uá esp&tdaf, y iln pod-er avaízsr.
■ ■ A  pessT íle qua el tebiants gísií^rsí;; 
su ítriícb  S )réUé haya dích:: fíñso^ '.
res de U p a tik , vescád, qae, atíemáii 
de k  g Olia, o» ©«para ua ?iiío bci*í»;,. 
ios itoitíadAS su riik co s emo*'" . - 
cemprender qu? Entear. e-- . z^q a
no ftfgfilfic» d tfe a d " ''  f  
édorQ ueC o>-" ■ ^sébrf
eé déade h i-
fc» ®® í^ í̂Ádtsnle hicsr.dsóia-
s l* (^  geito  do ísaf^rroaerfa. i:' - V
Ea elMoüíeíío y a !o largo áel Pkvli' 
cpntfiiúéte bsíaik encarnlzada y  ^st* _ 
Iregna.^- ;:-.- ' •■■ ■-" ‘
Dartnie la tarde de ayer hemos 
chizido ai enemigo al norte de fa víg-^5^ 
féaea de MonfebuUtin», y hejmos 
cho tetf^ceder séHlWémeníc s» lrá%tífĉ ^̂  
ci>mi^étón,dé; Ah|}u'0.. iiícra. ei aSiiiia^®.^^. 
ñóMéste déi MQñte!!o,c t̂ur%«do 
priftioneros y numerosas ineertlií^O-g 
lai,-;. .. .■ -  „ ''
*  { * j p í 0 d d P l ,w t a  l w ^ ^ < I »  ^
por el enemigo coa decisién y auiscii 
68 con decitíóa y audacia contenida 
por los suestroa con gían tenacidad y 
valor y hs sufrido fldCtuatíones sncar- 
nisadai en las primeras lineas.
©arante la tarde de ayer el adversa- 
eIo, lanzando al ataque tropaa freacas y 
numerosas, consiguió en ua primer mo* 
vimianto progcssar llgeram¿nta frente 
a Zíson, pero pronfiameate coatenido 
íüé ebíigado por nuestros refuerzos a 
replegaras m  el acto.-
Nuestras lrop&8, es . contraataques 
Bsérgleos y psrcfaie», coasiguleroa re­
ducir mucho a! sector de la iuGha por e! 
oeste de Ssü Doná di Píave, quedando 
entre nuestras manos 513 prisioneror.
' Desticamentos cheoo-eslovacof re­
cibieron va-eroaaMeate lu bautismo da 
saagfs, darítmáadola generossmeaí© 
por ios pdnclplos de Uberíad y de íu- 
dependesda.pof lca cuales combaten a
»HgSSrO. 58ílO.; .
La o viaíó-íi 25.“ do infsüíaíía, ea es­
toy úim  d á i >ritísu0s y gloriosos com­
ba m, í  a br g«da Blisgao (regs. 209 
210) jií j  üisUngiiláo extraordinafía- 
meme por eu valor ea sus contr&aía- 
. queg,
D*iiú aurora hesta el crepúículo 
2í8 dsmostfaron'.gfan 
achd fd, íî a o los ds c iz i pira reuha- 
zá’* ie^ migí cojio ,l68 de bombar­
dee ytod 0 o esí̂ sron g aa ayuda a 
nuoáírsa tjér i o., B .mbtriearon su- 
Qázmente cea «os angtrslladoras des* 
ae mpy psqíieni suwra al enfrííigo. ■
Lo§ gvísdores í58íÍ¿so3 y los hídro- 
, svionc-i d® real h^n coopera-
tío ea_ ia batalla consísiaíe y eficiiz- 
ia«?níé.
' Hsn iido dcíribi-io 14 apsísíoi eae- 
miffos.
Uao de Buettios ávkdores bo ha re- 
gíéggdo s £« bsse.;
.Losglobov:, mutlrún  íum prestado gU 
concurso tUctz y auá^z e i  todo el 
frent*?,
Eo ís sieseí® Ad?go deitsesmen-
tS8 fíí;íícc-S8.3s, ea uüa éccióa da sorpre­
sa ílev.^da a céb» coa éxito, arrebaí&run 
si eue^ígo ias poiíoíones da Bsrtlago 
y ds Pasasr, captucaado 102 pdafone- 
roa.
Las tropas iuiiáoss hm  completado 
la Gsupaoíén dél mente Costí¡;uBg«,c«p- 
turando un ceisteaar de prisioneros.
Hsn gildo rechazados ataques enemi­
gos contra en el monte Corno.
En los exámenes verificados en el Real 
OoQservorlo de María Qrlstíni» ha obtenido 
la honrosa calif icación de sobresaliente en 
el primer aña de solfeo, la monislna nina 
M^ria Pilar Raíz Mata.
Recíbala estudiosaalumnanuestra enho- 
buena, que hacemos extensiva a sus padres,
La distinguida profesora de plano, doña 
Susana Vígler, dedicada a la enseñanza mu* 
Bical en la qus obtiene los mismos brillantes 
éxWo® qus lograra en Fa escena, cuando ac­
tuaba de tiple notabilísima, pri oero en ópera 
y más tarda en zarzuela, lo que acredíta la 
ductilidad de su talento artístico, tíene en 
el presente año, como Ig'salmente lé ocurrie­
ra en los anteriores, la satisfacción legítima 
de que en recientes exiliaenes «ícanzaran la 
nota da «sobresaliente», sus siguientes dis- 
cíputa»:
Señorita Ma. ía Luisa Hsiedla Martin, sól- 
f io primer año.
Señorita Marfá de Luna y Rodríguez, 
Idem, primero y segundo Idem
Señorita Mercedes Heredía Martín, Ídem, 
segundo ídem.
Ssflórlta Matía Luisa Rsquena Tovar, 
Idem, tercer Idem.
S;;ñorlta Oaraen García Vázquez, quinto 
de solfeo y crfmero de plan).
Saiñorl a Teresa Florido García, quinto de 
solfeo y segundo de plano.
Felicitamos a las estudiosos alumnas y a 
su ilustre maestra.
uetsTKa oivii.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Orlstóbal Víctor Laza Lo* 
renzo y Salvador González Montero.
Juzgado de la Merced 
Nac!mlentos.*-Juan Rodríguez Díaz y Pilar 
Sánchez López.
Defunciones —Manuel Reyes Bomíngaez, 
Trinidad González Pérez y José dtl Bio 
V̂cô tflis
Juzgado de Sanio Demüigo 
Defunciones.—Manuel Gil Riego, Dolores 
González Lozano y Francisco Mejías Pernal»
tm
vocales qae han de constitair Us mlsn^s, 
durante ei bienio 1918 1919.
\
En el tren de las 12 y 35 marchó ayer a 
Barcelona con su distinguida «ipotá, él co­
merciante don Agustín Gómez Mercado.
A San Sebastián, don Fernando Oañado.
A Madrid, don Juan Vda.
También regresó a Madrid con su hijo don 
Manuel, la respetcbio éoñora doña Msnuela 
Marios LsfuenteiVÍudá da á.!osso Zagrl, des­
pués de haber pMólii bravé temporada con 
stts hermanos lOs s¿ñ res de Pérez de Gaz-
La Administración de Contribuciones ha 
dcclaraco fallidas las caotsa por ejercicio 
de prolesión de don José Vila Contreras, 
don Manuel Barriloro, don j M. Santo 
Domingo, don Luis Garda Guerrero, don 
José Ponce de León y don José Navas Ló­
pez.
mén (don Aguslln). 
A Puente Gedl,con sn distinguida famiÜe, 
el Ingeniero don Manuel Delgado.
A Ahtequera, regresó, acompañada de su 
hermano doit Slmój], la bella stflpHía Merce­
des Cerezo B¿r doy
En el de las 12 y 15 vi,liaran d> Milrid: 
el diputado a Cortes don Luis de Afm’̂ ñán, 
don Anselmo Ru!z Gutiérrez y su beilai espo­
ra doña HermI ia Alonso, y los a^reclubles 
jóvenes don M’gael y don Eml>} Prados 
Such, que han terminado con gran uprové- 
chamtento Iss asignaturas de .eaíe curso, en 
Medicina y Fa macla, respectivamente.
Da Grenada regresaron el conocido sscrl 
baño don Diego Egea Viudez, don FéUx Gar­
cía Gómez, don Juan Jiménez Looera y don 
Augusto Winiaaca y su distinguías esposa 
De Lsi j^ró.i, ia respet&bie señora viuda 
de KrachScon su belísima sobrina M^rgirim.
De Górdoba üegó don Msrceímo Gut.é 
rrez.
D e  l a  P r o v i n d a
En laComlaióti MixU de RecluUmienlo 
y Reemplazo ss ha recibido U siguiente 
orden telegráfica dd  ministerio de la Go 
bernación:
«Teniendo en cuenU las consultas y 
peticiones forraaiad s por varias comisio­
nes mixtas con motivo de la imposibilidad 
¿y: terminar la dasífic^c'ói el dia 30 del 
actual, según exigen los aríicalos 125 y 139 
de la ley de redatamienío, por hallarse 
machos individuos sujetos a observic ón 
y estar pendientes de documentación legal, 
bastantes exped entes de excepción lega! 
queda prorrogado el plezo hasta el 31 ¿é 
Jnlio próximo, debiendo esa corporacira 
aplicar por analogía Va rea! orden de 25 
Mayo de 1914 (Gaceta del 27) respecto â 
Ies detalles y tráraités señalados en ta 
misma, sin perjuicio de la remisión de las 
citaciones individuales en el artículo 192 
de dicha ley, y especialmente el caso 
cuarto>.
A M E N I D A D E S
Preientación:
—Tengo e] gusto de presentarle a usted 
señor Pato y Paso..
—Oabaileroi tiene usted un nombre muy 
aonalo.
~¿Yo?
—Oiaro, un «?aso doble».^9
En un tribunal:
—La Sala le condena a usted a trei: 
años de prisión- ¿Tiene usted algo que man!- 
festar?
—Sí, señor presidente. Dasearía qus fue­
sen a rol cara para decir que no me espe­
ren a cenar.
A y u n É a m I o n t o
Reoaudlaolttn de l a r b i t r io  d a  a a rn ea f|;
Día 22 de Junto de 1918
Matadero. . , , 
Idem del Palo- . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teadnos. . 
Suburbanos . . . 
Poniente . , . , 
Churiiane. . . , 
Cártama. . . . .  
Suárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levaate» . , , . 
Oapuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. , . .
Pelo.......................
Aduane..................
Huelle . . . . .  
Jefatura . . . . 
Siiburben?^* Puerto. 
Pifcza Toros . . .
2 í'99'
i l t í B í o »  d e s p a c h o s
E e ^ u a d r i l i a
Wishifigtoi!.—La embijada íistli¿na 
coiBUhicá que Is primera esenadrída 
tíeivi^dortg BO.te^medc-KBOs deiüna- 
(!a a presííir servicios ha
Salido psra ei f sbIp.
Pürcbgüí.— H îy !lf gó, en automóvil 
el csuálásto a dípuíádo a Corles p"̂ r 
el á!^trito,doB Jallo Amado.
Eu ía Cámsís Agrícola csisbróse un 
acío de p?op#gsod< e ectorai, hibkndo 
el ca^did^to, qnhs recomendó a sus 
aeigos qus precedísrau coa toda !ega- 
Hásd.
Porls tgfdis u^sfclió el señor Amado 
a áfmMi?, * r>i4tir a h  protísmadóa de 
cfiadídstcjy, que se vísiíícsíá mtüsnt.
t a  a i t s n l s l i a
Bíecifona.— ha sido sp losdala 
amsisri-ig «íI periódico «Ls Lucha», de 
que ©a dííecífí? Msrc«.1no Domlcgo.
«L?. Lucb'» publicó sftículo b$jo 
el <ís?ígíi:fi5 *J4*« Síúdado ín  el Ho»pi- 
Uls, el Sáca*, 6ñ  priüclpio.coailde- _ 
ró'dsüciuoso, por !i? que üídcaó el pro- f 
Cássmkhto. "" ■ . I
E a  en domioilio, BitnaSo en calle de la 
Faja número 41, de Ronda, ha pnesto fin a 
sn vida el anciano de 80 eñoé Pedro Maoits 
López, quien para realizar bus propósitos 
ató una eoga al techo ds la h&bitaoión y 
amarrándoee por el cuello  ̂Be arrojó por 
una ventana que da al corral, ahorcándose.
Atribuyese la eansa dol Buioidio a pade­
cer, desde hace algún tiempo, una enferme­
dad oréuioa.
El juzgado 86 personó ea ellug»r dé la 
ocurrencia, ordenandb el levantamiento del 
cadáver.
Por el ministro de Fomento se han fija­
do las huevas bases a que s ; sujetarán las 
celebraciones de concursos para conceder 
subvenciones y anticipos en la construc­
ción de puentes económicos y caminos 
vecinales.
La guardia civil de Oasares ha interve­
nido Una escopeta al cazador furtivo Joeé 
Telades Valdivia.
,1
En Yelez Málaga ha sido detenido eí vé- 
ciño Joeé Olmos Buiz, por hurtar patatas y 
pepinos en nna finca de sn convecino Juan 
Fernández Oérrato.
Además, Olmos se encuentra roolamido 
por el juez de instrucción de aquel partido.
Naeslro querido amigo don José Villena, 
regente de la acreditada marca «Málsga- 
Cbampán», exquisito refrescante esterili- 
zadO'Cristalino-saludab'e y elaborado coa 
mosto y zumo de frutas purísimas, ha te­
nido la atención de remitirnos 12 botellas 
de dicho producto.
Se trata de una bebida de excelentes 
cualidades y qus há de tener gran acep­
tación.
Agradecemos el obsequio.
 ̂ Según participa la gnardia civil de Fiigi- 
liana, se ha reproducido el incendio que se 
declaró en un mont» de la propiedad de la 
señora duquesa de Fernán Núñez.
Nuevamente han sido pasto de las llamas 
unas sesenta aroas de terreno de monte
8 P 3 Ü T - V E L ®  H IIIL 8 G A
Doniirgo 23 de Juefo de 1918 
Excursión número 62; si Puerto de la To 
rra
Recorrido total, 10 kílómetroi.
Punto de reunión, local social 
Hora de salida, 7 de la meflana.
Llegada a Málaga, á! melio día.
Jefe da ruta.—Gabriel T^llez.
Compañía Vinícola de! Norte de España
a i  L B A  @  ~  a  A B O
mikUR rOHOABA E l  IS?9
Premiada en vnrlai sxpciitíeBBf ülilBiaiasiti Sea li 8BAM PBIMXO w  ¡a is  Pvrii ai 
800 y Zarasoia de 1801.
Total . . . . . .  
Cem esBtfiBPioft
Recaudación ebrenida en el din 22 de, 
por loe conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 554 50 p(j>setas,
Por permanencias, 40 00 p ísflías.
Por exhumaciones, 00 00 pesetas, » 
Por registro de panteones y nichos, 09|
593 40 pesetas. 11»
iaforniaeién eomerclj
üfliff>® ei8Í9 p a r a d
- é m  '
m
^ i d j s s  l i i« ü @ O a > i< « ü id |s í r a p ^ ^ M P . » « @ i f i « i d i i M P 8 r a
rsn
Ds venta sn los prlnsfpalsfl ültramarinoi , SotsIsSi Tsndali Bsstanranis j  PaitrfaSsIt 
isnis bien sn seta MARGA RIGISTRABA para no isr sonfondidoi sea otras sor ni 
OI por las ImllBslonsa.
l o l i n a  L8s«!®q I
I bajo y 400 piaos osloulándose estas péídí-
d&s en 150 peseks.
Después de grkndes trabajos fué sofocado 
el incendio, cuando transcurrieron tinas 
cuatro horas.
Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Málaga
P « p a  l a  Q u id  d e  M á l a g a
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h eHíi dado a fúz un hernioso rdñ ̂  la di»tln 
giiida y b3Üa señora doña Tffnidnd López 
Ví-idarraiua, esío»3 deí conocido fstmaccú 
tic . dwR EstebsiR Péríz B,yan.
Reci en Kuestia ethór&buena, por tan 
fausio rcoaíeclmfento ds fatuUla.
erciier.tra epferí!3a4a bellísima sfcfioil'a 
M«!Í» Lw!k8 Garcííí Eger, h’ja del repintado 
S«f ?:co don Gs-rda dd ©Luo.
Le éese«Bíos un pronto aUvto.
Ei día l.° del próximo mes de Jalio y 
hora de las diez de la mañana, se procede­
rá a la venta en pública subasta en esta 
casa cuartel de la guardia civil, de las ar­
mas ocupadas por infracción a la ley de 
caza.
Estando en preparación la «Gnia de Má­
laga», que este Sindicato trata de pnbüoar, 
een fines tnristioos, se mega á los señores 
dneños de hoteles y oasas de huépedes, se 
sirvan enviar a esta Ssoretaria, Alamedé, 
número 11, principal, nota detallada de 
Onantoa estimen convenientes dar a ooüooér 
de dicha «Gnia» respecto a precios, comodi­
dades y condiciones de higiene, que renhan 
sus establecimientos.
ROTAS B l B L I O S R A F i e i S
la eííf r̂üaedssd íníparaute guarda cama 
Ja biííay dk;ír:gu5da señorita .Carmen da 
MewK, h^a del dSg«o Juez do lastrucclóu del 
d ŝMÍto de ía Mere d, don Lula Haría de 
/V)|sar
Dcseáososlí a'íVÍo
Naeííro estíRísdo a-algo don Raisón de Ja 
Ros® y su íHsiíí gulda capóse doña Patrocl- 
Bíó Gofízá'ez psssKU por el duro traace da 
b«ber v:#ío morir a su h^a Emilia, niojiíiíraa 
D'.ña que coüstitrfa «I encasto de su hogar.
El esti ¡ric>, qae s» celebró ayer, a las seis 
áíi tarda cunslituyó una icanlfestación de 
sentimiento.
Reciban BUS deseo»toisdos padres y fami­
lia nuestro muy sentido pésame.
Fa la parroquia de Sj-ntíego le hen sido
í^-írntrlatrades ¡as aguas beuUsmates a un 
prf'r*r.*o n’ño h jo nuestro ettírcaáo cmigo 
úof, C .ihsío Arígondllo y de su d'stlagul- 
d» t»í?o á" doña Dolores SevHís.
E Rí óíi c. » quien sé le impuso el ndmbre 
ds Aatonto. f-íé sf a trinado por sus tíos don 
H g!n!c Arrgondltoy su belía hsrihanal.a* 
b.l.
E! Gobernador civil ha dirigido una cii- 
calar a los alcaldes, ordenándoles que pro­
híban terminantemente jugar a los prohi­
bidos, y recomendándoles a la vez que 
emprendan una campaña moralizadora 
para sanear las costumbres.
Con motivo de las elecciones que se ce­
lebrarán ei próximo dia 39 en el distrito de 
Archidona, el Gobernador civil ha orde­
nador los alcaldes de los pueblos que 
co'sprende el distrito, le envíen, telegráfi­
camente, ios datos del escrutinio.
La colección de «Los Oontemporáneot» te  
enriquece con la publicación del número que 
a-aba de ponerse a la ventoi conteniendo la 
edmfrable novela de Armando Paladea Val- 
dé» titulada «SaduccIÓn», lindísima prueba 
del fino humorlsóio e Insuperable amenldsd 
del maestro. Una vez más se pone de relíe 
ve e! esfuerzo realizado por la popular re* 
vista, diva gando Jai obras admirables de la 
moderna Hieratura.
___A nioato Vlaodo  ■*maa
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRIC®
iMparlal. . , . . * 
HoyiKS « . . .  . 
Cmrt8S. . . . .  .
BAG1MAL&3
^ p srls l.. . . . . .
laja . . . . 
Royaaz . . . «  ̂ , 
fieyttnx bijo . . , , 
Snnrtna . . . . . .
Cnnrtae bafea. . . .
'SÍ««. . , ,
!it«at bajan, < . . 
corrlenta eUu, , 
Mejor corriente bajo. . 
Leehea eorrientes . .
GRAMOS 
RavSsoa." , ■. '« , , 
Medie riv ise , , .
Aa€s>ado . .. . .








La'easa qn« más barato vende todos los arlierdos eoneemienties a la eleetrieidad.—Para !ae- 
talaeiones de luz eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maqninaria en general, aendld a ■ota
H w i s o  tílRi l a  Q o m p a f t í a l  
d e l  @ a s  a l  p ü ib l i
tasa, segaros de obtener on 60 por 100 de beneficio.—Reparación da instaladcnci.
C«RtPs d a  a v isa a s  A. V laadaf a a i l n a  L s r io , I— BASLASA
l a  OompaSla dol Gas pone en eonot 
Se los señores propietarios e inqoilinés de
euyoB pises encuentren instaladas . 
propiedad de dieha Dompañia, no se dej)
Ayer fué psg^ds por dlfeieníes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la sume de U n  r o b o
4 710 74 pesetas
S u c o s o »  l o o a l o »
La gaardii Civil dcl puesto de Po­
niente! sorprendió a los sujetos Rafael 
Fernándaz Díaz y Miguel Cobos Cano, 
que eonducian dos sacos de limones 
que hablan hurtado en una finca de Al- 
haurin de la Torre.
Dichos sujetos fueron conijgnados 
en la circel, a disposición dei jozgtdo 
correspondiente.
Ha sido nombrado sustituto del regis 
trador de la Propiedad de Esteponv, don 
Agustín Lorenzo Aragón.
La «Gaceta» llegada ayer a MáUji’a pu­
blica la real orden aprobando ios progra­
mas para las oposiciones de aspirantes a 
vigilantes y ayudantes del Cuerpo de Prl- 
siones.
Los ejercicios se verificarán desde el 16 
al 30 ds Septiembre dcl corriente año, para 
que :pueáan comenzar jos corsos en la 
Escuela, el primero de Octubre.
O e l e g a o i é i i  d ®  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos isgresaroq ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 46 872*40 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería áe Hscish- 
da un depósito de 428'48 pesetas don Mfguél 
Bsrrocál González, para responder a las 
cuotas que se le reclaman por consumo y es- 
pecles iio tarif«di8 en los años 1908, 1909, 
1911 y 1013, por la Agencia Ejscativa del 
Ayuntamiento de Oártauia.
Envolvigidó su talle gentil en un 
mantón de crespón, valorado, según la 
propietaria, en 2»0 pesetav, y en com­
pañía de tres amigos, fueafi de «juerga» 
a ia Caleta Cristina Rodífguta Martí­
nez.
Luego tornan todos a 1» ciudad, pro­
longándose la «juerga» en la «elegante 
moridn» de Ctlatlna, y cuando los ami­
gos de ésta 88 marcharon, echó de ms- 
Dos el mantón.
Ayer mañana se presentó ¡a dueña 
de la prenda en la Jefatura da policía, 
denunciando lo ocurrido y citando los 
nombres de sus scompáñantet.
En fa Jefatura de poUefa ha formu­
lado e! jefe de ia ^¿ccióa Administrati­
va de primera enseñanza de Málaga, 
don Antonio Quintana  ̂una denuncia, 
en ia qu» hace constar que desde las 
seis y  media de la tarde del dia 20 has­
ta las doce de ayer, se hs roaifzido un 
robo, mejor dichD saqueo,en el domici­
lio dei denunciante, Postigos 19, hoy 
Prieto Mera.
Ei robo consiste en una diversidad 
deprendas de-vestir,ropa de cama, 
manteleila y aih ĵas de gran valor.
Como ae desprende de io expuesto, 
trátase de un hecho escandaloso, de­
mostrativo de que ios ladrones operan 
en Máliga sin niogúi obstáculo.
jmrsuáer por la visita de personas age 
jBmpresa que, eou el pretexto de deeir 
operarios de la misma, se presentan a i ._ _ ,  
tar y retirar tubos y materia de instalaeibiiMĴ i 
gas.Los que asilo hagan, se les deberí, ei 
antes la eonespondiente antorizaeión/^é la< 
pafiia para poder identifioar su bersos 
operarios de la nii8ma.|F.£A DI
■BHegi5!l
P a r a  in d '^ ^ s t i ' i a i
6e alquilan o venden/ sobre 100 eabiiF,̂
l Á T ^ s s o e i i s  p t e o e a
Le ha sido levaateda ei castigo a !a maes­
tra de Colmenar i doña Leonor Pérez, por 
no h&bsr presentado la hoja de servicios en 
tiempo oportuno.
de fuerza hidrauiioa,(/oq nneva estao^ 
»»*?,** y Q ^txo , en el paraje ^  
«Las Melhzas», p ^ i m a  a darse al tráfiie*" 
general. / f  , .
. uPu hacienda con precioso]
iel de lujo l ^ r e s  kilómetros de Málagiií 
conocida p o ^ a  «Virreina» alta, con servitto 
de aguaBjM^bles, retretes de Cisterna, dktet^ 
io de ba^SiCOB bonito jardín y vistas 
niñeas.^ 7
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Para informes, esorítorió, de don JulíiiB 
paénz, Somera, 8, principal.
La Asociación de Maestros Nacionalee de 
esta provincia ha elevado una instancia a la 
Suoerlotldad, para que el Magisterio no cons­
tituye una excepción en el proyecto de ley 




Compañía de opereta Zarzuela dirigida
Ha preaentsdó fa dlújisíón dais presldtn- 
da  de Ja sodedal de recreo «Málaga Qub» 
d  segundo cousí̂ ^̂ ndatite de este puerto, don 
José Montero de la Reguera.
Eñ los e xámenes que vienen celebrándose 
en Is PííarmóEÍca h» obtenido nota da sobre- 
sdb-nte en la» atignatoras del cutrío año de 
solf íO y primero de p'̂ ano, la encantadora se­
ñorita Felicidad Toi ar Aranda.
Nuestra ejihorubuena.
Pro^^dente de Granada liegaron ayer a 
ca i a», ea viaje de boda, don Fernando 
N vrtto Meitfnez y su bella escota doña Vic­
toria Efpi’n Herrera.
§
Vínferon ayer de MeilIJa, el comerciante 
don Juísn GaÚf go y don Jo*é Solama y se­
ñora. don Fj¡ajtci»co Gregorl y el doctor den 
José Linares y faraljja
Se ha firmado una disposición snspen- 
diendo las convocatorias anuales para in­
greso en las escuelas de Ayudantes de 
Montes.
Esta noche, según costumbre, concurri­
rá la Banda Municipal de música a la Ala­
meda Principal, para amenizar el paseo, 
dando comienzo el concierto a las nueve 
y medía.
,La Delj^gación de--Hac(snda de esta pro­
vincia cita, para el 01  ̂28 del cbrrlenté a 
los vecinbá de Ronda, don José dárcia, 
don Rafael Sepúlvedá y don Angel Gé- 
mez, para ver y fallar un expediente de 
dtfraudacióh.
Las Juntas municipales del Censo de Be- 
namocurra, Aimáchar y Cártama, h in re­
mitido a este Gobierno civil las actas de 
Jis sesionca en que fueran designados loa
El Ingeniero j ¿fe de montes comunica a| 
teñot Oelegado de Haciende h siser sido apro* 
bada y aijudicada ia si^basto del aprovechi- 
miento dá pastos del monto denominado «La 
Con . ha», del término munictra; de Cortea de 
la Frontera, a favor de doá Alejandro f  oz&s 
Sánchez.
La AdmInSátradÓn ds Contribuciones ha I 
aprobado pera el año nctñai los páfrenes de t 
cédttJas personales de los pueblos dé Villa- I 
Ruev&̂ de Tapia y Benamocarra I
En una casa de la ealle de Ferrandfz 
Se produjo «yer tarde un consto de in- 
ceadio que fué sofocado por !os veoi-
HOt.
.Por «heto de la alarma que se produ­
jo, la anciana de 84 años Ana Di«z Ri- 




Don Antonio Fernández Fernández, 
domiciiiado Csfiueio do San Bernardo 
7,d60üncia la sustracción de dos relejes 
de mesa y anas tijeras de despacho.
mmrm'mE mMmnñ
de Levanté en el Eitre-Existe ftemporal 
cho da Gibralísr
For el ministerio de ía Guerra 
concedidos los siguientes retiros:
Gregorio RIves Pérez, carabinero 
pesetas.
Antonio Ama:aile OiorJo, guardiu civil,
38'OJpeiétas " ' '■/•Jt'-.. ' ,
Don Fernando Férnándéz Garcísi; iargento 
de la guardia cIvHíieO’peáetas. /
LéDIrecdón gejíergí déla Deuda y C áseav 
pasivas ha concedido las slj^enfei pensio­
nes:
Doña María Segura Marfín, viuda del co- 
«mandante don: Ignacio Martin Golmsya, pe­
setas 1 125.
Doña Mería dé ló.s Remedios y doña Emilia f  Ha sido pasaportado para Melilla el soli 
o dado de infantería de Marina Mguel Pérez;
W non oeganaQ «. l̂uos Sáschez* 470 peietasj y para San Fernando el fogonero Francisco 
■T! ‘ I  Fortnio Jiménez.
La Dirección general de Derechos pasivos 
del MaglSicrio ordena a la Sección adralnls- 
trativa el abono a la huérfana doña Rosarlo 
Díaz Portillo, h’ja de la difunto maestra doña 
Marta Foitllfo Moreno,de los haberes deven­
gados por étta, y a laJmaestia|dofla Trinidad 
González López, loa haberea devengados 
también. •
Se ha dispuesto que se publíq'íe el étcala- 
fón general del profesorado de lastltutos, en 
forma de folleto,.una vez definida la situa­
ción de ios catedráticos comprendidos en el 
real decreto de fecha 2 de Mayo último.
por el primer actor Salvfídor Vldagaln 
Fundón P)-ra hoy: /
í i* ’ ^Jrco: «La chicharra» y 
«El agua del Manztanares o cuahdo el rio suena. » /
Por la noche: /  >
a ^  W o d o  Gerritz»
A las 10^ 3,4: (Doble) «E! maestro Oan- 
paaone» y l  hueap de Quzmán^:
■ Frectos: Para ja  sepciila: Pj*Sco«, 5 oese-
ta«. Butaca 1..Anfiteatro 0.75. General 0 25.
P riiríí f y ; » f e c c i ó n  dobler I I
ra lo 30^*^* * 50. ARfiteairo 1. Gene- . ‘
Re espera en nuestro puerto al cañonero 
«Marqués de la Yíctorla».
Ei próximo Miércoles ee reunirá en ía Go- 
roandancla de Ajarlna Ib Junta. provincial de 
Fesca.
Los exámenes a plazas de 3 CO ’ y 2 000 pe­
setas han quedado constituidos en la forma 
siguiente: :
Frésidente, don Antonio Royo Villaaovs; 
vocales! don José Hueso,doh ^ianael Ibarrs, 
don Ensebio Ildefonso Benito ATaro y don 
Cosme Bilbao, maestro : ^ ;
Presidente, don Rafael AUamtrr; vocaleli 
doña Mercedes Wherle, doña María Ange­
les Trlnxé,- doña Nieves García Gómez y dOn 
Fidel Abad
E L  ? ® P I S f L A E
TEATRO VITAL AZA f
Todas las noches dos extraordinarias sec- í 
y í“®4ía y diez y cuartel.' 
exhlbféndosé e*cbg!dás pálícilas, tóraand̂  
parte en d Mpectácúto renombrados núme-/ ros de varietés.
Butaca con entrada, 1*50 pta. General, 0 fia 
SALON NOVEDADES .
Todas las noches dos grandes secclomiea 
de varietés a las nueve y medía y diez » 
tres cuartos, en las que tomarán parte 
bles números. , • r
Butaca, 1*00 peseta.-—General. o'Sft. - 
61MI PASCDALim
® ée Málaga.—Alameda ds oarleaI «888, amto al Banco de Eápañaí .-Vioy íes! 
Kffin continua de 5 a 18 de la ne/̂ he. GrandOR
gs vende «a Madrid.—Fnsria dsl Bol 21 y 28* 
Bn Granada.---Ae8rai del (hmino 28.
Bto MÓtodHte--— da laMsimaMai.
che.
^Bwtncn, 0‘2B céntlnióa.-'—.denê mfi O'IB — 
M i  genera!, O'IO. /  « «
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